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ASUNTOS DEl DIA 
El señor Director de Subsisten-
cias ha solicitado o va a solicitar 
¿e\ señor Presidente de la Repú-
blica que envíe un mensaje al 
Congreso recomendando que se le 
faculte para decretar provisional-
mente la total franquicia arance-
laria de la harina de trigo que se 
importe de los Estados Unidos. 
Cuando se presentó el proyecto 
je ley llamado de Subsistencias 
pedimos en este sitio que se adop-
tase el método de otorgar faculta-
des y autorizaciones al Jefe del 
Estado con una amplitud que per-
mitiese actuar, según las circuns-
tancias y en vista del desenvolvi-
miento de los sucesos, con libertad 
suficiente, para no encontrar, lle-
gado el caso, estorbos en las ma-
llas legislativas, sobre todo en la 
ley que se trataba de discutir y 
aprobar entonces, y para no te-
ner necesidad de acudir nuevamen-
te al Congreso en demanda de 
nuevas autorizaciones; un texto 
flexible y no rígido, que abriese 
margen a la iniciativa del gober-
nante, en vez de encerrar su ac-
ción en el cumplimiento estricto, 
y en cierto modo mecánico, de 
preceptos fijando una norma uni-
forme y señalando una pauta in-
variable. 
Entre las autorizaciones que se 
dremos que por su misma insig-
nificancia relativa habría de in-
fluir muy poco en el precio de la 
harina, y poquísimo—seguramen-
te nada—en el precio del pan 
vendido al menudeo. ¿Cómo ha-
cer en la libra de pan, menos aun, 
en el panecillo de dos, tres o cua-
tro onzas, el descuento correspon-
diente? 
Porque el derecho sobre la ha-
rina de trigo es meramente fiscal, 
moderado, moderadísimo: noven-
ta y un centavos los cien kilógra-
mos. 
Hay otra consideración que con-
viene tener, también, en cuenta. 
Escasea la harina y está caro 
el pan porque no se nos envía to-
do el que podemos y queremos 
r n n s u m i r e n vista de Que hav eme i1516 «l116 atacasen los alemanes en l a isumir, en v i s i a ae q u e u a y M ^ l ^ g j ^ en t re R h e ^ g y SOÍSSODS, casi 
o lv idada . E l no tab le S immons que 
vue lve a e sc r ib i r desde hace dos se-
manas en T h e Tribnne, d e s p u é s de 
haber perd ido el p l e i t o que con ese 
no tab le p e r i ó d i c o s o s t e n í a , p o r que en-
t e n d í a el e sc r i t o r que p o d í a pub l i ca r 
sus t rabajos en ot ras publ icac iones , 
dec id iendo los t r i b u n a l e s que n q t e n í a 
ese derecho con s u j e c i ó n a l e s p í r i t u y 
l a l e t r a de sus contra tos con T h e T r i -
buno, t ampoco i n s i n u ó s iquiera l a idea 
de l a ofensiva en ese Sector. 
Y lo que t iene esta de pecu l i a r es 
que no haya s ido a r ro l l ado ra y que 
desde e l p r i m e r momen to , en t re f o r -
ceíjeos, haya s ido contenida en los 
l í m i t e s de u n a g r a n ba t a l l a s in el apa-
r a t o t e a t r a l de grandes persecuclo* 
nes, n i m o v i m i e n t o s de f l a n q u t o . 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
P O R L A E N F E R M E D A D D E H I N D E N B U R G , D I R I G E L A 
O F E N S I V A D E L A I S N E E L G E N E R A L L U D E N D O R F F . 
E L CATECISMO DE L U D E N D O R F F . - E L PUEBLO ALEMAN LO C R E E E N S I E G F R I E D . 
Se sabe ya que e l M a r i s c a l v o n 
H i n d e n b u r g yace, enfermo de t i fo idea , 
en u n hosp i t a l de Es t r a sbu rgo ; y a s í 
se expl ica la d i fe renc ia de fav.tnra de 
esta ofensiva de l A i sne comparada con 
l a de San Q u i n t í n y Monte K e m m e l . 
E l que ahora concibe y ejecuta es 
el genera l E r l c h Ludendor f f , por m á s 
que pa ra el p ü b l i c o se soslaya, a l ob-
je to de que e l P r í n c i p e I m p e r i a l de 
A l e m a n i a sea el que recoja los l a u -
reles de l a v i c t o r i a , que s in duda a l -
g u n a c reye ron conseguir . 
Y n o es porque v a r í e n en su c r u e l -
dad L u d e n d o r f f e H i n d e n b u r g ; s ino 
porque e l p r i m e r o es cauteloso y m á s 
h á b i l . E l d í a m i s m o 26 de l co r r i en t e , 
v í s p e r a del comienzo de la otensiva, 
h a b í a ocul tado L u d e n d o r f f sus p r o p ó -
si tos y e l l u g a r de l a acometida a los 
ojos avizores de los aviadores y a las 
ascensiones de los globos exploradores 
de los l l amados po r su fo rma sa lch i -
chas y cabezas de elefantes. De todos 
los escr i tores m i l i t a r e s que predicen 
las in tenciones y planes del enemigo, 
s ó l o uno, el d e l J í e w Y o r k T i m e s , y 
en b r e v í s i m a frase, d i j o que « r a pos l 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
satisfacer, además de las nues-
tras, las demandas de otros 
consumidores; de modo que la 
franquicia, de decretarse, no 
aumentaría ni en una libra nues-
tras importaciones de harina de 
trigo. 
qp 
No es, pues, el derecho arancela-
ria—que, ya lo hemos visto, es 
moderado—el que determina la 
carestía del artículo; lo determi-
C U B I O S A F O T O G R i F I A D E L Ü D E X D O R F F V E S T I D O 
E N U N P A P E L D E C O M E D I A , C U A N DO E R A C A D E T E . 
D E M U J E R 
visiona lment€ los aranceles 
E n e l ve rano ú l t i m o se c r e ó u n ñalábamos como necesarias esta- nan el precio alto que el artículo 
ba por cierto la de modificar pro- tiene en el mercado productor y 
la reglamentación y la tasa, que 1 - * ^ / c i a ^ ^ e * ? ^ t a s de los s o l d e o s respecto 
aduanas en cuanto a la fiiación de estorban el cumplimiento automá- j ios pensadores m i l i t a r e s que con f r i a l -
.; i i i l dad deciden u n m o v i m i e n t o sobre u n 
tico de las leyes económicas. militar ^ extre(marlo colv 
La reglamentación y la tasa SO- c rue ldad en l a victoria. , o s i es e l s o l -
L L , -.-wr,.,-, E i Triunfo ' d ado c r u e l que haya dejado escri tas , 
b w JO jorque J I r u m i o ^e- T ,Hando gu se]lo €u el]a3j lító ltiaxftuíU4 
gura que existen ofertas para traer de u n vencedor s i n c o m p a s i ó n , 
doscientos mil sacos de harina 
S i es c i e r to que todo hombre deja > cuerp0 eSnecIal de of ich les que t e n í a 
su se l lo i m p r e s o en sus obras. vea - , por objeto contestarj en c a m p a ñ a las 
dendor f f se l e puede c las i f ica" ent re 
ros 
os derechos para los artículos de 
consumo. Si se hubiese seguido ese 
•^..itciio, q u e nos parecía y nos si 
gue pareciendo el más racional, no 
sería preciso ahora hacer al Con-
greso la recomendación que solici-
ta el Director de Subsistencias del 
Presidente de la República, en el 
caso de que éste estime, como el 
señor André, que es oportuno el 
establecimiento temporal de la 
franquicia arancelaria para las ha-
rinas de trigo. 
¿Pero hay necesidad, por el 
momento, de recurrir a ese arbi-
trio? 
Son trescientos sesenta mil pe-
sos los que dejaría de cobrar el 
Fisco—se dice.—Suma pequeña— 
se añade—que para el Estado es 
de escasa importancia. Aceptemos 




Es ese L u d e n d o r f f un adorador de 
la f erza y he a q u í su catecismo: 
" E l pe l ig ro de l a super io r idad n u -
m é r i c a exis te solo para e l d é b i l . " 
" ' E l que acusa de sus fracasos a 
m á s que l a i ncon t r a s t ab l e v o l u n t a d 
del h o m b r e fuer te , f rente a l h o m b r e 
apocado." 
' E l fue r te n o hab la d é pe l ig ro , s ino 
del modo de e l i m i n a r l o . " 
" L a g u e r r a n o es solamente lucha 
en t re e j é r c i t o s , s ino ent re naciones. 
Todos los medios que se empleen pa -
ra deb i l i t a r a l e n e m i g o - n a c i ó n , son 
perfec tamente l e g í t i m o s ; ma tando a 
se siga fijando gubernativamente, 
La franquicia arancelaria no es 
una solución. Es decir, no es una 




L a s v a c a c i e n e s d e l o s 
e m p l e a d o s . 
El Secretar io de Jus t i c i a l l e v a r á 
hoy a l a f i r m a del s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a el decreto d isponien-
do que desde el d í a lo de Jun io has-
ta el 30 de Sept iembre p r ó x i m o , las 
horas de of ic ina en las dependencias 
del Estado seon de ocho a doce de la 
Mañana. 
\ Ultima Hora 
POR L A A G E N C I A D E R E Ü T E R 
Londres. Mayo 31 
El corresponsal de l a Agente de 
% Jteuter eii 1̂ Cuarte l General F r a n c é s 
I ^ o r m ó que cuarenta dirislones ale-
manas operan cu l a batalla del Alsne 
(,̂ n una resenra de otras cuarenta dl-
,lvl('nes m á s . E l enemigo, a l parecer, 
• U a todas sus fuerzas contra el Ais -
aunque otro golpe contra Amiens 
J "unquerque c r é e s e posible. 
> O T I C I A S NO O F I C I A L E S 
{;wís, Mayo 81 
H bombardeo de esta capital por 
1 < añón de largo dictansla ha vuelto 
c repetirse 
Los ú l t imos despachos recibidos del 
reiite de batalla dicen que los a lema. 
"c> lian hecho p r e s i ó n al sur de T a r -
j, nis; pero que ni Chatean-Tre lrry ni 
«rman han caldo en poder del ene-
,'Po, habiendo r a z ó n para esperar 
w Chateu T h l e r r y se salve de l a In-
T**íon. 
Los despachos trasmitidos a los pe-
L o s q u e a c o m p a ñ a r o n 
a l S r . P r e s i d e n t e . 
A c o m p a ñ a r o n a l s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , en su v i s i t a hecha 
ayer a l C e n t r a l " E s p a ñ a " , de nues t ro 
amigo don J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , e l 
genera l Rafae l M o n t a l v o , e l Pres iden-
te de l Senado, doctor R ica rdo Dolz , 
los senadores A j u r i a y Coronado y e l 
Subd i rec to r de l a r e n t a s e ñ o r A r t u r o 
P i imel les . 
riódi ¡os dicen que oí extremo punto 
avanie a l e m á n e s t á en L e C h a r -
J L j J j I o s j n l l ^ 
E X E Q U A T U R D E E S T I L O 
j L e ha sido concedido E x e q u á t u r de 
fera a l s e ñ o r George A. M i k i n s o n . 
j . a pueda ejercer las funciones 
"Jo* i n te c,0nsuIar de los Estados U n l -
^ ue A m é r i c a , en Nueva Gercna, j s -
vJ!^ Pinos, en s u s ü t u c i ó n del s e ñ o r 
J v . l e P. Su teh r l and aue ha n^aado 
•w tticho cargo. 
a 
razón de once pes s cada uno. 
"¿Por qué rechazarlas?" pregunta 
el colega. 
Pero ¿es cierto que haya ofertas 
de harina a once pesos el saco? 
Sobre todo ¿lo es que esas ofer-
tas se hayan rechazado? 
^ ^ ^ 
El camino de dejar a los pana-
deros, o a los importadores, en 
libertad para entenderse con los ¡ fas mujeres , p o r e jemplo, se des t ruye 
i i • i ! las fu turas madres defensoiras de l 
productores es, no el mejor, e l j ^ g ,. 
único eficaz para conseguir que E n una en t rev i s t a que c o n c e d i ó al 
i i • i * . p e r i ó d i c o Nene Ere le Fress, dl . io: " E n 
el pan baje de precio, aunque este \ f rente 0CCidentai cont inuamos de-
f e n d i é n d o n o s con é x i t o , gracias a 
nues t ro s i t ema de defensa e l á s t i c a . Las 
vidas de nuestros soldados nos son 
m á s preciosas que l a c o n s e r v a c i ó n de 
u n l aguna to o de unas ru inas enne-
grecidas." 
Y s in embargo el mismo dia que 
d i jo eso e l pediodis ta v i e n é s , los a l i a -
dos diezmaban las densas co lumnas 
de t ropas alemanas, segando m i l l a -
res de vidas. 
Ese es el catecismo de ese genera l 
p rus iano que a los 52 a ñ o s , cuando 
la f i na l i dad de l c á l c u l o n o h a helado 
los impulsos germanos del c o r a z ó n , 
pa t roc ina con H i n d e n b u r g todos los 
ho r ro res cometidos en l a g u e r r a ac-
t u a l y no puestos en p r á c t i c a n i s i -
qu ie ra por B I s m a r c k , e l Canc i l l e r de 
h i e r r o . 
D e acuerdo cen las concepciones 
alemanas, tomadas de su g r a n poeta ; 
Goethe, H i n d e n b u r g es e l modelo 
de l a belleza m a t e r i a l y L u d e n d o r f f el j 
de l a belleza cerebra l . 
Como se puede ve r en los re t ra tos 
de H i n d e n b u r g , se deja el bigote co-
r r i é n d o l o hac ia l a barba para aumen-
t a r su t a m a ñ o y con él l a fiereza, lo 
c u a l es s igno de debi l idad . 
E n el O l i m p o gue r r e ro que la i m a -
g i n a c i ó n a lemana se crea, e l que fo r -
ja el r a y o es L u d e n d o r f f y el que lo { 
l anza sobre los mor ta les es e l J ú p i t e r j 
H i n d e n b u r g . 
L a h a b i l i d a d de L u d e n d o r f f se ex-
t iende a los hechos menos I m p o r t a n -
tes ; é l r e d a c t ó h á b i l m e n t e los p r i m e -
ros boletines de l a guerra , cuando en 
Sept iembre de 1916, se hizo cargo de 
ese t r aba jo que hablaba a l e s p í r i t u 
impac ien te de A leman ia . De é l son 
las frases: "Nos hemos r e t i r ado vo-
l u n t a r i a m e n t e pa ra me jo ra r nuestras 
posiciones"; y "hemos dejado los a b r i -
gos s u b t e r r á n e o s , cuya p o s e s i ó n ha-
b í a perdido y a todo su v a l o r t á c t i c o " . 
Parece que no fueron los franceses 
los que t u v i e r o n l a idea del enmas-
ca ramien to o camoufrage, escondien-
do del e n m l g o l o que existe y que-
r i endo hacer v e r l o l o que no hay, s ino 
que l a idea p r i m e r a f u é de L u d e n -
dor f f . 
No o lv ida l a correspondencia m i l i -
t a r t a n necesaria en la gue r ra . E n Oc-
t u b r e de 1916, cuando los diversos 
par t idos p o l í t i c o s del Re ichs tag ame-
nazaban con no aprobar los c r é d i t o s 
de la guer ra , e s c r i b i ó L n d e n d o r f f una 
c a r t a breve pero h á b i l a l diputado 
Schif fer , que é s t e l eyó en e l Par la -
m e n t o : "Nosot ros , d e c í a , cumpl i r emos 
nues t ro enorme comet ido, s i nos sen-
t i m o s apoyados pe r el pueblo a l e m á n 
cue para esto h a b r é de estar unido 
s i n i n ú t i l e s d i sc i epancias'. 
de l a g u e r r a ; pero en e; fondo l o que 
quiso l o g r a r f ué que los oficiales h i -
ciesen u n a propaganda por l a paz de 
conquistas y anexiones, t:nfren^e de l a 
r e s o l u c i ó n del 1 de o del Reichs-
teg , de IA.LJ pa^ d ^ l f í i e A i o ü e á u . i u -
demnizaciones; y todo ello n a c i ó en 
el cerebro de Ludendor f f . 
E l poeta a l e m á n M a n Bewer , f ué 
r ec ib ido por e l Emperado r d e s p u é s do 
haber escr i to u n a loa del Ka ise r , en 
ia que d i jo que H i n d e n b u r g era e l 
la f a t a l i dad h a r í a me jor en acusarse \ W o t a n y Lnudendor f f , el Siegfr ier de 
a s í p rop io . N o hay f a t a l i dad ; no hay j Alemania j . y COn ese m o t i v o el E m . 
perador h izo grandes elogios de su 
Jefe de Estado M a y o r General , que 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
R E C I B I D O S E N E L D E P A R T A M E N -
T O D E D I R E C C I O N 
R E Y E R T A 
D e l Cabo Larosa , i n f o r m a n d o que en 
e l C e n t r a l B a r a g u á , sos tuvieron r eye r 
t a los empleados Leopoldo G a r c í a V e -
ga y Franc i sco Hoyos G u t i é r r e z , r e su l -
tando gravemente he r ido e l p r i m e r o 
con u n c u c h i l l o . E l au to r fué de ten i -
do. 
O T R A R E Y E R T A 
Del Tenien te H e r n á n d e z , desde e l 
Cen t r a l S tewar t , i n f o r m a n d o que en 
l a co lon ia Dos Hermanos , b a r r i o S i -
m ó n Reyes sos tuvieron r e y e r t a los 
Blancos J o s é As t i l e s y A n t o n i o p a -
d r ó n resu l tando heaido leve e l p r i -
m e r o y g r a v e e l ú l t i m o . E l Ast i les se 
d i ó a la fuga. 
La escuadrilla de 
aviación 
E l b r igad i e r L a r a , jefe del Depar-
tamento de D i r e c c i ó n del E j é r c d t o nos 
pide aclaremos que los capitanes y 
tenientes que ingresen en l a escuadr i -
l l a de a v i a c i ó n que se va a o rgan iza r 
para i r a l f rente , n o lo h a r á n como 
tales capitanes y tenientes s ino s im-
plemente como aviadores. 
es e l cargo del genera l Ludendor f f . 
E n una f iesta í n t i m a que se c e l e b r ó 
el 2 de Oc tubre ú l t i m o p o r e l septua-
g é s i m o an ive r sa r io de l nac imien to de 
H i n d e n b u r g , h i^o é s t e en u n d i scur -
r o grandes elogios de L u d e n d o r f f en 
presencia del Emperado r , a t r i b u y é n -
dole los t r i u n f o s de Germania . 
Pa ra a lgunos mor t a l e s H i n d e n b u r g 
c \:ví jugue te tííí* r ic inos de L u d e n -
d o r f f ; y para e l pueblo a l e m á n é s t o 
es e l cerebro c reador y aquel e l b r a -
zo que ejecuta. 
A h o r a que e s t á en fe rmo H i n d e n b u r g . 
y que Dudendor f f t iene que crear y eje-
c u t a r los planes de guer ra , veremob 
si los l l e v a a l a p r á c t i c a -
Y a por los t e legramas de esta ma-
ñ a n a se ve que va d i sminuyendo l a 
v io lenc ia de la ofensiva por las fuer-
zas de la reserva francesa que a l l í 
han acudido. Y se l l e g a r á a l o de 
las dos ofensivas anteriorest, esto es 
que s e r á n contenidos los a lemanes; 
no se les p o d r á rechazar has ta e l R i n , 
! bino cuando el e j é r c i t o a l iado haya r e -
c ib ido e l a u x i l i o de dos mi l lones de 
soldados de l a U n i ó n . 
A H i n d e n b u r g se le conoce en e l 
i pueblo de B e r l í n po r e l M a r i s c a l " ¿ q u é 
'd ices t ú ? " ; porque s i empre que t ienen 
que contes tar a a lguna p regun ta se 
vuelve a L u d e n d o r f f y le p r e g u n t a : 
¿ W a s sagst du? 
¿ Q u i e r e esto dec i r que e l genio ale-
tea en las sienes de L u d e n d o r f f ? E n 
modo a lguno. N i n g u n a de sus campa-
ñ a s e s t á reves t ida de los t r i u n f o s que 
dejan u n se l lo i n m o r t a l Porque el 
mismo desmoronamien to de Rusia 
el se l lo del e n g a ñ o , e l aspecto subrep-
t i c i o de l a doblez; no h a y a l l í l a noble-
(Pasa a l a C U A T R O ) 
Homenaje a dos 
compañeros 
KESÜMEN DK L A SITUACION 
Contenidos en sus esfuerzos por abrir-
se po«o hacia el Este y el Oeste del nue-
vo saliente o cufta Introducido en las li-
neas aliadas, los alemanes están tratan-
do de llegar ai Marno con el grueso de 
BUS fuerzas antes que la resistencia alia-
da sea bastante fuerte para detenerlos 
completamente. E n el centro, sin embar-
go, el progreso del enemigo se va debi-
litando a medida que las reservas de 
íos Aliados están siendo enviadas al 
combate. 
Prosigue la batalla con gran intensi-
dad a todo lo largo del saliente desde 
Solssons basta Relms. Todavía no han 
podido vencer los alemanes la resisten-
cia que les ofrecen las defensas france-
sas al oeste de Soissons y lo mismo pa-
sa en la reglón do Relms, donde las di-
visiones inglesas y francesas se sostie-
nen firmemente. 
Avanzando bacía el Marno o sea en 
dtrecdftn al sur desde Fere-en-Tardenls 
aldea situada siete millas al norte de 
dicho río, la cual está actualmente su 
poder del enemigo, los alemanes aparec-
temeute confian en abrirse paso hacia el 
este y ei oeste, ya que no han podido 
lograrlo más al norte, para de ese modo 
flanquear las fuertes posiciones do los 
Aliados en Soissons y Reims. L a re-
sistencia francesa en el centro está, sin 
embargo, aumentando en vigor a medi-
da que los alemanes cada vez se alejan 
más y más de su base primitiva a lo 
largo del Aillette. 
París y Londres miran la sluar-ifin más 
favorablemente y ninguna de las dos 
capitales abriga el temor de que la ofen-
siva alemana llegue a ser una tan peli-
grosa amenaza para 1 defensa aliada co-
mo lo fué la Impetuosa acometida t'el 
mes de marzo. 
Aunque el saliente alemlin tiene cerca 
de dieciocho millas de profundidad en 
el centro, París no está mucho más cer-
ca del enemigo ni el avance enemivo ha 
afectado a las líneas aliadas que se di-
rigen al este desde Montdidier. De he-
cho, los alemanes ocuparían una posición 
muy peligrosa para ellos si el General 
Foch les atacara hacia el este desde 
Soissons, a lo largo del Aisne. Esta pu-
diera ser el propósito de la estrategia 
aliada al defender enérgicamente los flan-
cos dejando que los alemanes se metan 
más y más en el fondo del bolsillo que 
van formando con su avance hacia el 
Mame. , 
L a actividad aérea en la zona invadida 
por los alemanes es muy intensa y los 
aviadores- franceses han arrojado mu-
chas toneladas de bombas sobre blancos 
enemigos, además de haber derribado 19 
máquinas alemanas. 
Berlín asegura que sus tropas, han cap-
turado mucho material de guerra. Inclu-
sos algunos de los cañones franceses de 
gran calibre. E l número de prisioneros 
asciende actualmente, según se dice, a 
más de treina y cinco mil. 
E n todo el resto del frente occidental 
se ha notado poca actividad. E l fuego 
de artillería ha aumentado en Picardía, 
pero la actividad de la infantería, allí lo 
mismo que en Flandes se ha circunscri-
to a raids. 
A l oeste de Montdidier las tropas ame-
ricanas mantienen todavía su udominlo 
en Cantigny, a pesar de los contraata-
ques alemanes. Los americanos en su 
victorioso avance hicieron 242 prisione-
ros al enemigo, seprún los últimos infor-
mes. L a lucha alrededor de Cantigny 
continúa, pero ni la artillería ni la in-
fantería enemigas han podido causar 
efecto en las posiciones defendidas por 
los americanos. También ha habido vi-
vos combates en los sectores de Lunevl-
lle y TouL E n la lucha aérea al no-
roeste de Toul un aviador americano fufé 
hecho prisionero quedando en manos del 
enemigo. Dos aeroplanos alemanes fue-
ron destruidos y otro cayó a tierra fue-
ra de rontrol. 
E n el frente norte vitaliano no ha ha-
bido por ahora actividad de infantería y 
los duelos de artillería son allí menos 
violentos. 
a X í f ^ V n Harbil1' sefior » e s c n a . 
n í ' o ^ ^ i ^ Q U e la s í t u a c l ó n de lo* 
rusos en Slberia es terrible y desespe 
raoa y qn© l a ú n i c a manera de salvai 
aquel paas, es l a I n t e r v e n c i ó n . Dijo 
también que si no se interviene, Sibe-
n a se conTert irá en nn caos. A Juicio 
del mencionado funcionario, nn eérc l -
to Japonés o aliado de cien mi l hom. 
bres, podr ía restablecer el orden y la 
ley hasta m á s a l oeste de I r k u t s k , pe-
ro deber ía disponerse de considerables 
reservas, por la posibilidad de ana 
ceperacion alemana con los bolshevi-
kis . . 
Asegura de modo terminante e l se-
ñor Descuadra que es p o s i t / a m e n t é 
cierto que los bolshevikls luin armado 
a los prisioneros alemanes y austr ia , 
eos en Slberia. 
L A A C T I Y I D A D ~ A E R E A A J H E R I C A -
ÍÍA. 
Cuarte l General Americano en F r a n -
cia, Mayo 30. 
Hemos tenido mucha actividad a é -
l e a en e l frente noroeste de T o u l y 
dos, s i no tres, m á q u i n a s alemanas h a u 
sido derribadas. 
E l teniente Edwaxd Rickenbaelier, 
exantomovllista de c a r r e r a , no solo h a 
derribado una m á q u i n a enemigra, sino 
que s a l v ó a l teniente James A . Melss-
¡ner, de Rrooklyn, d e s p u é s de que su 
a v i ó n fné averiado. Con su m á q u i n a 
Rickenbacher a t a c ó dos biplanos de 
aslbr.trass y tres monoplanos. Cuando 
había consumido cien tantos de muni -
ciones uno de los biplanos enemigos 
cayó , d e s t r o z á n d o s e en t i erra . 
Entonces e l teniente Rickenbacher 
se dirlcrió a atacar otro biplano que 
se marchaba tranquilamente. Durante 
esa operac ión se v i ó descender len-
Tanieute a l a v i ó n enemigo, atacado por 
Rickenbacher. 
De regreso detrjs de las l í n e a s ame-
ricanas el teniente Rickenbacher r i ó 
unos aereoplanos alemanes que se 1A 
acercaban. Se e l e v ó de nuevo y dist in-
guió que el teniente Merssner, que vo-
lagaba muy alto atacaba a una mjqni« 
na enemiga, en los momentos en que 
o irá m á q u i n a a lemana atacaba a 
Heissner . L a m á q u i n a de Meissner 
c h o c ó con una enemiga^ perdiendo 
una de sus alas el av ión americano, 
l l e i s sner inmediatamente se d i r i g i ó a 
la base; pero una tercera m á q u i n a 
eontrnria, comprendiendo que e l a v i ó n 
americano iba Inút i l , se p r e c i p i t ó so-
bre é l . 
Rickenbacher m a n i o b r ó y puso en 
fuega a l a v i ó n perseguidor a c o s á n d o l o 
con el fuego de l a ametral ladora, sa l -
vando a s í a Meissner. 
E l combate se l ibró a l este de 
Thiftiiconrt. 
E n otro combate los pilotos amer i -
canos tuvieron ue ceder porque sus 
ametralladoras se averiaron prec i sa-
mente a l atacar a l enemigo. Otro p i -
loto tuvo un encuentro con cinco m á 
quinas hostiles, que se ret iraron. 
M á s tardo cinco americanos vieron 
o dos m á q u i n a s enemigas sobre Apre-
mont. Trataron de escapar cuando l o á 
americanos se e levaban; pero n n a f u é 
nlcanzadn en la cola. 
Se le dispararon c í e n tiros a l a v i ó n 
a l e m á n , que se p r e c i p i t ó en n n bos-
que. Otra de las m á q u i n a s enemigas 
fué derribada por nn aerenplano ame-
ricano, se han recibido noticias «le 
otros combates librados. 
T u aviador americano fué iMrho 
prisionero por los alemanes en l a t io» 
r r a de nadie, d e s p u é s de qte l a mil» 
quina hubía sido averiada por un c o m « 
bate entre cinco aviones a m o r i c a n . . » 
y una escuadril la a lemana. A l prfcio-
UMO se le v ió conducido bajo bayone-
tas a una tr inchera aiemann. 
P R O C E S I O N S U S P E N D I D A E N C O -
L O N I A 
Ginebra, Mayo 30. 
No se ha celebrado hoy en a l ArquI-
dioxesis de Colonia l a p r o c e s i ó n t r a -
dicional del Corpus C h r l s t i . S e g ú n di -
ce e l Tribnne, el Cardena l H a r t m a n n 
prohib ió l a p r o c e s i ó n por temor a n n a 
i n c u r s i ó n a é r e a de los aliados y a pe-
t i c ión de las autoridades civi les y m i -
litares. 
E l Gobierno b r i t á n i c o h a b í a prome-
tldo al Cardenal Hartmann que no 
habría bombardeo a é r e o sobre Colonia 
durante la p r o c e s i ó n del Corpns 
E l general Ludondorff y su s e ñ o r a 
ea u n a f o t o g r a f í a o c í e n t e . 
P I D E N C L E M E N C I A Y NO L A 
T I E N E N 
P a r í s , mayo 31. 
Ayer uno de los proyectiles de l a 
a r t i l l e r í a de gran alcance hizo blanco 
en nna iglesia de P a r í s y en l a nota 
E L H O M E N A J E A S E R G I O C A R E O i 0 ^ 1 * 1 80bre eI suceso se dicen estas 
r / , f r 0 . ^ 0 1 ? , r ^ " * » debe p e - e r ^ e . r e í a - ! C W , t t I , a S,n>«*a de l a ^ a j j j n a t ó . 
U n a fuerte a f e c c i ó n grippal que des- con i a súp l i ca dirigida por el (,e la f!esta fue heo,ia ^ x el Vat lcano' 
de ayer retiene on su moraxla a n ú e s - | cardena l Y o n Hartmann a l Gobierno ' T'os honibnrdeos recientes sobre Ce-
tro querido amigo y c o m p a ñ e r o , el no-! i n g l é s para que l a ciudad de Colonia I lonia h»11 t u s a d o mucho d a ñ o por los 
table periodista s e ñ o r Sergio Carbó. | no sea bombardeada durante la fiesta aTiádores b r i t á n i c o s , 
a qmen el Senado acaba de ratificar ; del CorpUS chr l s t i . Tenemos un ejem 
la d e s i g n a c i ó n hecha a s u favor para plo ^ de la fe aleinan!, p0rqiie 
ocupar el Consulado de p r i m e r a Cía-1 d e b í a a l menos esperarse que Alemania 
t e n d r í a la misma clemencia respecto 
a P a r í s , que la solicitada para Colo-
nia," 
(Pasa a l a C INCO) 
L e s i o n a d o g r a v e 
A L R O M P E R S E E L C A B L E D E UN 
E L E Y A D O R S E L E S I O N O G R A Y E -
M E N T E I N O B R E R O 
se en C a n t ó n (China , ) ob l iga a l a 
c o m i s i ó n o rgan izadora del banqueta 
que a é l y a l j o v e n per iod is ta s e ñ o r 
E d u l n o Mora , nuevo canc i l e r de Cuba 
en Tener i fe , se les v a a ofrecer como 
homenaje de s i m p a t í a con m o t i v o do 
sus respectivos nombramien tos . 
E l banquete en e l " C l u b W l l s o n " es-
taba s e ñ a l a d o para hoy , pero l a sen-
A U X I L I O D E R E C U R S O S A L D I E N 
T I C I O S 
Amsterdam, mayo 31. 
Con arreglo a lo convenido entre 
El Maestro Pomar 
U n t r i u n f o m á s acaba de ob tener e l 
maest ro s e ñ o r J o s é P o m a r cuyos co-
, los teutones, en un pacto donde se es- nocimientos en el d iv ino a r te , c o r r e n 
sible novedad de que hemos dado cuen tablece que e l p a í s que haga p r i m e r o ' pareja con su excesiva modes t ia , 
ta, Obliga a t r a n s f e r i r l o para la e n - j g n cosecha a n t i c i p a r á e l e x c e « o de s u ! E l m é t o d o que con s i n g u l a r i n t e l i . 
tnante semana, en el úii ¡ p r o d u c c i ó n a loa otros, H u n g r í a , du- gencia apl ica en l a e n s e ñ a n z a de t a n 
t i r á opor tunamente . rante e l mes de jul io, e n v i a r á su p r i - d i f íc i l i n s t r u m e n t o como es e l p iano . 
Mucho celebraremos que el s e ñ o r mera remesa de cereales a A leman ia es e l Implan tado en escuela t a n r e -
Es ta m a ñ a n a f u é as is t ido en l a ca- i C a r b ó se rfestablezca en breve de Ja | y A u s t r i a , s e g ú n I n f o r m a a nn p e r i ó - i nombrada como es e l Conservat txr io 
sa de socorros de l Vedado por e l doc- 1 I n o p o r t u n a dolencia que nos p r i v a de | d ic0 gu cor responsa l en Budapest . j que d i r i ge nues t ro amigo el s e ñ o r Pey 
t o r Clarens M a n u e l B a r t o l o , de 18 a ñ o s i t r i b u t a r l e yo hoy el homenaje a que 
y vec ino de l a ca l le 20, en t re 17 y 19 | 8113 muchas s i m p a t í a s y merec lmlen-
Presentaba va r i a s her idas de c a r á r - . *** le h a n he,cho c r e e d o r , en compa-
ter grave en l a cabeza fiía del t^m^1611 cor rec to y cu l t o per io-
S e g ú n manifes tac iones de l pac ien- Id is ta señor Edalno Mora-
te, s u f r i ó las lesiones que presenta a l I 
caer desde lo a l t o p o r haberse ro to 
uno de los cables de l elevador que 
existe en l a f á b r i c a que existe en l a 
cal le Aesquina a 21. 
DE GOBERNACION 
ROBO 
Segfln t e l e g r a m a recibido en e l 
menc ionado depar tamento en la noche 
del d í a 29, fué robada l a caja de cau-
. dales de l a agencia de l a c o m p a ñ í a de 
1 Sirgejr, en A r t e m i s a . 
Los hidroplanos 
americanos 
E l A t t a c h é Nava l de l a L e g a c i ó n 
A m e r i c a n a p a r t i c i p ó a las diez y me-
dia de l a m a ñ a n a de hoy a l a Secreta-
r i a de Estado que acababan de sa l i r 
de Cayo Hueso con d i r e c c i ó n a l a H a -
bana seis h id rop lanos do l a A r m a d a 
de los Estados Unidos . 
L a Secretar la de Botado t r a s l a d ó 
inmedia tamente l a n o t i c i a a l a Capi ta-
n í a del Puerto. 
rel lade, con e l maes t ro P o m a r h a l o -
E L F R A C A S O D E L O S S U B M A R I N O S ' grado, en breve t i empo , presentar a 
M O T I Y A R A UNA I N T E R P E L A C I O N examen, por e n s e ñ a n z a l i b r e , en d icho 
S O C I A L I S T A i Conservator io , a t i e rnas a lumnas, ob-
Glnebra, mayo 81. | teniendo las m á s b r i l l a n t e s ca l i f i c ac io -
L o s socialistas alemanes han hecho nes. 
{lúb l i co que se proponen dirigir una | A s í , en estos d í a s , h a n v e r i f i c a d o ntorcionada i n t e r p e l a c i ó n a la Comí- la prueba de cu r so y merec ido notas 
s i ó n de asuntos navales del Reichstag, : de Sobresaliente, las n i ñ a s A d e l a i d a 
pid iéndo le que explique c ó m o han p o - j G a r c í a y H e r n á n d e z e I s abe l F u n d o -
dido ser desembarcados cuatrocientos ra, de P r e p a r a t o r i a de Solfeo, T e o r í a 
mH soldados enemigos en F r a n c i a du- y Piano. Es ta ú l t i m a fué f e l i c i t a d a 
rante ©1 mes ú l t imo , sin que les haya po r el pres idente del T r i b u n a l , s e ñ o r 
o c u p a d o lo m á s m í n i m o l a amenaza Peyrel lade. 
submarina. A s í anuncia un despacho ¡ Nosotros fe l ic i tamos t a m b i é n a las 
de Munich, siendo visible que los so- i n i ñ a s examinadas y a l maes t ro P o -
clalistas quieren hacer patente ante ' m a r , que en su Academia de San I n -
1 p a í s el fracaso de los submarinos, dalecio n ú m e r o 20, eu J e s ú s del M o n -
te, a l i g u a l que en sus lecciones p r i -
I N T E R Y E N C T O N N E C E S A R I A 
Tokio, mayo 23. 
De l a P r e n s a Asociada. 
A su legada a esta capital, e l cón« 
vadas a d o m i c i l i o , alcanza t a n p l a u s i -
ble resul tado. 
D e m o s t r a c i ó n i n d i s c u t i b l e de su 
p r á c t i c a y de su saber. 
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DOS EDICIONES D I A R I A S 
B L P E R I O D I C O U S M A Y O R C I R C U L A C I O N i>Ii L A H J K P C B L I C A 
De PARIS-LONDRES a la Habana 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R O A . 
23 de A b r i l . i L e J o u r n a l . " 
M i n t e r é s de las ejecuciones de pe-1 — N o apr ie te usted, e n c a r g ó , t m n -
na de m u e r t e no ha d e c a í d o a t r a v é s • qu i lo . 
del t i empo. Los ro t a t ivos europeos lo j Poco d e s p u é s c a y ó . Las balas a t r a -
saben y l o exp lo tan . Y como todo Pa- vesaron los p a ñ u e l o s , pero eetos no se 
rí» esperaba l a a p a r i c i ó n de " l a p r i - ! « l a n c h a r o n de sangre. E l c r á n e o sa l -
mera oarre ta ' "—en l a que no h a b í i ! t ó . . . U n o de l a concu r r enc i a a l acto 
m á s que u n reo, B o l o b a j á , — los r o - j r e c o g i ó del suelo l a masa e n c e f á l i c a , 
t a t ivos c a l m a r o n l a cu r io s idad genera l la puso en u n p e r i ó d i c o y luego en e l 
c o n u n g rabado r e p r e s e n t a t i v o d e l a t a ú d . " 
poste de Vlncennes ( e l poste de los 
condenados a muer t e , ) y con i n f o r m a - 1 Mien t r a s unos ayunan , o t ros d e r r o -
d o n e s sugestivas que no. r e s u l t a r á n ' chan d ine ro en an t igua l l a s 10,875 
f iambres , a pesar de l t i e m p o y de l es- í francos se han pagado en Londre s p o r 
p a c i ó , p a r a e l lec tor de l D I A R I O que i u n a u t ó g r a f o de N a p o l e ó n , d i r i g i d o a 
gus ta de p s i c o l o g í a s . qu ien h a b í a de r e i n a r con e l n o m b r e 
Sabido es ya que Bo lo , anunc iando ¡ de L u i s X V I I I . 
revelaciones l n e x t r e m l s , l o g r ó a p l a - | "Permanezca usted en e l dulce y 
zar su muer te . Pero ta les revelaciones t r a n q u i l o destlertro—le aconsejaba,— 
n o fueron, como se c r e y ó a l p r i n c i p i o , 
u n modo de ganar t i empo. B o l o hizo, 
en efecto, i m p o r t a n t e s revelaciones, 
que c o n c e r n í a n a o t r o procesado de 
fuste y r e c á m a r a . 
U n a i n f o r m a c i ó n de T h e T i m e s : 
porque »i volviese us ted a F r a n c i a , 
t e n d r í a que marcha r sobre 100,000 ca-
d á v e r e s . " 
O t ra m i s i v a a u t ó g r a f a del funesto 
corso a l c a n z ó menos p r ec io ; 3.750 
francos. Es una car ta de amor , d i r t i -
" C o m é n t a s e mucho en P a r í s u n i n - j g i d a a Josef ina: 
c id ente que o c u r r i ó en l a p r i s i ó n de "Antes se e n f r i a r á el Sol que o l v i -
l a S a n t é . E l s e ñ o r C a i l l a u x h a b í a ex- | dar te yo , " le d e c í a , 
presado e l deseo de que no se le en-1 Decid idamente N a p o l e ó n no h a b í a 
cer rase en su celda d u r a n t e ¡a v i s i t a nacido para c u l t i v a r el g é n e r o e r ó t i -
de su abogado defensor, y los guard ias , | co ¡ T a l vez po r eso Josef ina se r e í a 
po r orden super ior , le dejaban en-1 t an to de é l ! . . . 
t r e ab i e r t a l a puerta . E l s á b a d o ú l t i m o Tales Incidentes p r o c u r a n d i s t r a e r 
e l s e ñ o r C a i l l a u x conferenciaba con su ¡ una m i a j a l a a t e n c i ó n p ú b l i c a , a to r -
abogado Ceccaldi cuando l a s e ñ o r a ; mentada por tantos mot ivos . I a ne r -
Ca i l l aux , que acababa de ser c o n f r o n - j v iosidad, y es n a t u r a l , sa l t a a la v i s ta , 
t ada con Bo lo , c r u z ó e l pa s i l l o y , • Guer ra apar te , con todos sus duelos 
abr iendo l a puer ta , t u v o una b r e v e , y quebrantos , el ma les ta r p o l í t i c o es 
c o n v e r s a c i ó n con su m a r i d o . . . E l t e - ¡ profundo en toda Eu ropa . E l nacionsu-
n ien te Joussel ip , que a l a s a z ó n pasa- j l i smo anda a l a g r e ñ a con e l i n t e rna^ 
ba p o r a l l í , v i ó l o que o c u r r í a y quero- c iona l i smo. U n a prueba, en t r e c iento , 
l i ó s e c o n t r a el g u a r d i a a las a u t o r i d a -
des de l a p r i s i ó n . " 
P u n t o y apar te . 
es e l caso de Rappopor t . ;.Que q u i é n 
es Rappopor t? U n socialista, ruso , p u -
b l ic i s ta m e r i t í s i m o , que antes de l a 
M a y o 3 1 d e l ^ i o . 
D El 
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1 
T ú s i e m p r e t a n e l e g a n t e ; a v l a ú l t i m a . 
S í , acostumbro vestir en H A V A N A S P O R T , cortan muy 
bien, tienen buenas telas y trabajan a la p e r f e c c i ó n , con la ventaja, 
grande en estos tiempos, de vender barato. 
F I G U R A T E , T R A J E S P A L M B E A C H , D E S D E $12; D E D R I L , D E S D E $ 4 
Y B L A N C O S D E M U C H O S P R E C I O S . 
T E N E M O S M U C H A S M U S E L I N A S Y C A S I M I R E S L I G E R O S . PARA T R A J E S A M E D I D A 
Nuestras telas de Verano, no se arrugan con el uso, ni se encojen 
i por el lavado, porque se mojan muy bien, previamente. . 
n a u a n a S n o r f L o desper taron a las 5 de la maf ia - gue r r a se n a t u r a l i z ó f r a n c é s po r a m o r na, m ien t r a s doi rmía a p u ñ o ce r r ado . ' y c u l t o a l a R e p ú b l i c a , con las consa-— ¡ A h , es us ted! e x c l a m ó , d i r i g i é n - 1 bidas L i b e r t a d , Igua ldad y F r a t e r n i -
dose a l comandante J u l l i e n . Y a sé l o dad. ¡Y toma t r i p i t a , R a p p o p o r t ! 
que v iene us ted a dec i rme , y estoy i A p r o p ó s i t o de su c a r á c t e r , o igamos 
encantado. l o que cuenta u n pei r iódico de P a r í s : 
So l a v ó cuidadosamente, se h i z o ; " L a Prensa ha publ icado u n a ca r t a 
a f e i t a r l a barba y r i z a r el b igote , se | en l a que Ana to lc F ranco aboga por l a 
v i s t i ó con elegancia, se g u a n t e ó de, causa de Rappopor t , dec la rando que 
b lanco , se puso en el pecho, ba jo l a Ies su amigo y que le cons idera i n c a - ' — A y ú d e m e usted a poner en o rden ( Pero, n o ; na tu ra lmen te s e r í a n los 
a l m i l l a , dos p a ñ u e l o s , pa ra que se! paz de haber expresado en e l s ó t a n o ! est(?8 l i b r o s . , . y cuando usted ba j e ' e s p a ñ o l e s r icos o s implemente acomo-
manchasen de sangre, que des t inaba a ¡ d e su casa, duran te u n r a i d de Gottas . al jaa-din haga e l favor de ver s i no dados los m á s prontos donantes. Se-
su m u j e r v a su h e r m a n o . . . j los p r o p ó s i t o s a n t i p a t r i ó t i c o s que le ^ay a l g ú u litoro olvJdado en la a r e n a b a n en. p r i m e r t é r m i n o los amigos n o -
i c a r o n dos vecinos suyos. ide las avenidas o sobre e l c é s p e d . k , , f 
monte 71 frente dAmistdú. CátáÍQgO Gratis TelF.ASW 
Q u é l i n d a e s t á s ! 
Saludable, gruesa, embellecida por e! 
V I N O V I G O R I Z A N T E 
" G A D U S " 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta ios encantos de la mujer 
porque los glicerofosfatos, la kola, coca y nuez vómica que contiene! 
hacen un buen reconstituyente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
E l c a p i t á n Boucha rdon le p r e g u n t ó : ¡ a c h a  a  
— ¿ T i e n e us ted a lgo que dec i r? Rappopor t profesa un c u l t o a A n a -
— N o . ' I to le France , quien se l o paga en s i m 
, L o ha d icho usted todo? p a t í a s . Frecuentemente antes de ser co UI1 i i b r o a a b a l l o en u n a lara-
ibles,, los fieles amigos m í o s , nacidos 
Y cuenta, que l a u l t i m a vez que ' T i „ , \ a c u d i r í a n 
Rappopor t fue a ver a AnatoJe F r a n - ¡ ! ° J a . A ! . . ¿ . ^ 5 ' Í ? L q A 5 i ^ . ' i creyendo deberme t o d a v í a a lgo cre-
—No m e haga usted dec la ra r l o que : arrestado, iba a v i s i t a r l o a su f i n q u i 
yo no he d icho . L o que d i g o yo es que [ l i a de l a B é c h e l l a r i e ; y d e s p u é s de 
no respondo. ¡ hab la r u n ra to Rappopor t c o g í a u n l i -
bre de lea destinados a co lgar l a r o p a ! y e n d o deber premioso demos t ra rme r e -
lavada en l a Beche l le r ie . " conocimiento , d e , m a n e r a efect iva y 
E l caso de Heppopor t r e c u é r d a m e eUP©1 durable . Y ^a* no dehp.ser. 
T o m ó s e acta. Bo lo , m a l h u m o r a d o , ! b ro de l a b ibl io teca del Maes t ro p a r a : d e U11 Pariente m i ó por a f i n idad , e l I SI a l g ú n d ía e l l i a m b r e me a lcanza-
doctor Ar i s t i de s Rojas, qu ien , d icho ra porque ya no pud ie ra enfe rmo o 
¡ n o dejaba de c h i n c h a r a A n a t o l e F r a n - sea accidentalmente , p u b l i c ó , en C a - ¡ c i e g o , ganar por mis manos e l pan de 
| ce, que adora eu sus l i b r o s . racas y en P a r í s , obras de verdadero : cada d í a ; si por desgracia inmensa , 
I n t e r é s c i e n t í f i c o y l i t e r a r i o . M i s a n - | que Dios no pe rmi t a , me fa l t a ra e l apo-
t ropo y so l i t a r io apenas se le v e í a en 1 yo de mis buenas h i jas , de m i h i j o bue-
s i t l o cuando lo*haya l e í d o . ¡ L o qu ie ro n i n g ú n s i t io p ú b l i c o , v iv i endo c x c l u s i - no, de yernos que como a su padre me 
vamente en t re su l i b r e r í a y su casa, quier entonces yo mi smo a c u d i r í a 
que era u n museo de pajarracos dise-
cados. 
pe ro un d ía se s a l i ó de su casa, y , 
h a « t a de sus casi l las , para echar le u n I r a n"crfanos y ancianos 
f i r m ó v io len tamen te—y a ruego de u n i ho jea r lo en e l campo. Es ta cos tumbre 
sacerdote—la d e c l a r a c i ó n , 
¿ C ó m o m u r i ó ? 
Leamos las respect ivas r e s e ñ a s de | — M i quer ido amigo, d e c í a l e , y o le 
dos de los p r inc ipa les p e r i ó d i c o s na^ ' ruego a usted que deje ese l i b r o en su 
c ianal is tas de P a r í s : 
" . . . A p a r e c i ó e l a u t o m ó v i l g r i s , mucho! 
cuen ta L e M a t i n , d e t e n i é n d o s e a unos I A n a t o l o France q u e r í a p res ta r l e p re -
cien me t ros del p o s t e . . . A b r i ó s e la f eren temen te l ib ros modernos , de los 
por tezuela izquierda . Bo lo , sostenido que rec ibe a d ia r io con dedicator ias 
p o r e l sacerdote, b a j ó . U n p e l o t ó n de h i p e r b ó l i c a s ; pero R a p p o p o r t le ad 
soldados, con l a bayoneta calada, lo v e r t í a : 
r o d e ó . T rompe ta s toca ron a la s o r d i - —Maest ro , de los escr i tores con tem- -
na l l a m a d a y t ropa . 3 0 I 0 estaba p á l i - ' p o r á n e o s no hay m á s que uno que y o R e p ú b l i c a de Venezuela. Y fué e l caso ran t teo . 
r i l e s , pa ra que no tengan Jos m a l d i 
cientes n i pos ib i l i dad de fundamento 
para u n a sospecha r u i n 
I^c d i j e a E v a : P r ó x i m o a l a t u m -
ba, p o r l ey n a t u r a l , i ndec l inab le ; casi 
solo en e l v ie jo hogar, porque los que 
n o .se han m u e r t o se h a n ido, y con 
tan tas prolongaciones del v ie jo hogar 
en e l s e ñ ó de siete f ami l i a s nacidas 
do m i s amores felices de otros d í a s y 
en las numerosas sociedades, I n s t i t u -
ciones y asilos de piedad que ahora y 
desde antes de ahora compar ten y 
c o m p a r t i e r o n m i s pesares y a l e g r í a s . 
¿ C ó m o n o h a l l a r u n n ido , y va r io s 
n idos , cuando e l cerebro se me gaste 
y la v i s t a se me e x t i n g a ; n ido ú t l i m o 
del p á j a r o a ter ido y casi i m p l u m e , 
que ya no n e c e s i t a r á s ino un poco de 
seca paja sobre la cua l r e c l i n a r por 
la pos t r e r a vez la cabeza y descansar 
e l p ico? ¿ P a r a q u é sacrif icos, esp lendi -
deces, favores n i recompensas? 
L a i n t e n c i ó n g e n e r o s í s i m a me ha 
c o n m o v i d o ; las frases de amor y de 
h i d a l g u í a h i c i e r o n humedecer m i s p á r -
pados. Pero la r a z ó n me d i j o : I m p i d e 
oso. Y u n a r e b e l l ó n e n é r g i c a de l a v o -
p r o g o n l t o r a y m i a d m i r a c i ó n y m i s j i u n t a d sobre e l sent imiento , me o rdo-
afectos a la honrada y l abor iosa co - j n ó dec i r a E v a y a usted, m i amigo 
l o n i a hispana? Los maldic ientes s o n - ¡ b i e n q u e r i d o : Deshaced lo hecho : se-
r e i r í a n . s i n o osaban decir en le t ras ¡ g u i d m o amando como hasta ahora, y 
c r e y é n d o m e cuanto m á s pobre m á s 
satisfecho de m i o b r a y m á s en p a / 
agitar los labios en apóstrofes vi- de las costumbres, la frecueñciTT 
• actos repugnantes contra las L 
de Ja naturaleza y de salvajadas co! 
metidas por e s t ú p i d o s , que al cabo sea 
quieren , 
a esos e s p a ñ o l e s amigos d i c i é n d o l e s : 
I Como antes me m a n d á s t e i s d ine ro pa-
desvalido1?, 
r e g a ñ o (s ic) a l genera l G u z m á n B l a u - , dadme a lgo ahora que estoy h u é r f a n o 
co, a la s a z ó n presidente y amo de l a ;de « « C t o a y desamparado, ciego o pa-
do, ho r r ib l emen te . Sus piernas, a ojos. I pueda soportar , y ese es usted, 
vis tas , f laqueaban. Pero t a m b i é n se | Y c o g í a u n l i b r o v ie jo , de los ex-
echaba de ver quo e s f o r z á b a s e po r quis i tos . 
e rgui rse Y , con la cabeza derecha, \ Cuando Rappopor t se iba, Ana to l e 
a v a n z ó hacia el poste." ¡ France d e c í a f i l o s ó f i c a m e n t e a a lguno 
" . . . L e vendaron los ojos, a d v i e r t e ' d e sus f a m i l i a r e s : 
B o d e g a s -
P (¡ALLEGAS 
V l H O S F I N O S D E M E S / T 
CKJO 
„.Que no se me olvide esta marcar 
^ 1 dü3 
V i m o s 
D e l i c i o s o s 
Je oende en tô daj* fiartes 
f m m m m m ^ WM 
R E A R E S - O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
Vnico Imiíortador: tÍMcirUo QptPiufiieúJ 
S e r Ignacio, 42 Habana. 
que a Ar i s t ides Rojas, c o n d i s c í p u l o ! Pero ¿ n o piensa usted, quer ido I s i -
de G u z m á n , a qu ien tuteaba, pero a l | dro M é n d e z ; no piensa Eva c u á n t o 
que no h a b í a quer ido ver desde su ad - • p e r d e r í a de su fuerza m o r a l m í ac-
ven imien to a l poder, fueron a con ta r le I t u a c i ó n h u m i l d e pero desinteresada, 
no recuerdo q u é barrabasada que h i - l c u a n d 0 aigo m a t e r i a l , pos i t ivo , egois-
c iera "e l i l u s t r e amer icano, regene- t a pareciera desna tura l iza r l a s ince-
rador y pac i f icador de V e n e z u e l a " y r i d a d de ^ cu l t o a la g lo r iosa n a c i ó n 
n i co r to n i perezoso, y s in qu i ta r se s i -
qu ie ra las zapa t i l l as que l levaba pues-
tas en aquel pun to y hora , f u é s e a l l á 
Ar i s t ides Rojas, e n c a r ó s e con G u z m á n , 
le r e c o r d ó todos cuantos t i r a n o s h a -
b í a habido en e l mundo y le g r i t ó que 
era e l mayor de t o d o s . . . 
Y d e s p u é s de o i r l o a tentamente , " e l 
General ' ' l e e s t r e c h ó l a mano . 
s i  s  i r 
de m o l d e : " H e a h í el secreto de c ier -
tas c a m p a ñ a s ; he a h í e l f r u t o de c l a u -
dicaciones y l i sonjas ." ¿ N o sabe uste^ 
que la envid ia es la dolencia m o r a l 
m á s extendida en m i amado p a í s ? ¿ K o 
ve / usted con q u é f ac i l i dad se i n j u -
r i a a los hombres y so suponen m ó -
v i les mezquinos en la a c t i t u d m á s des-
in teresada de los hombres? 
Todo lo que yo he quer ido hacer 
por l a r e c o n c i l i a c i ó n s incera de t o -
dos los componentes do nues t ra so-
c iedad ; todos los homenajes de c a r i -
ñ o rendidos por m í a l a p a t r i a de mis 
abuelos y todas las ju s t i c i a s hechas a 
ustedes, los e s p a ñ o l e s honrados y de- i á t ^ o p c P o l a í v a j e en l a "persona'de una 
oentes, para la suspicacia de unos y ¡ n i ñ a de seis añog i l a s e d u c c i ó n de u r a 
la malevolenc ia de ot ros , h a b r í a sido , adolcgCente> ei caso de adu l t e r io de 
s implemente p l a n t a c i ó n de simientes , una dama que p a r e c í a persona decen-
en campo prop ic io , p r e p a r a c i ó n b a l - e l empleo de n a r c ó t i c o s pa ra r ap -
culada y h á b i l con v is tas a u n por - ta'r a una m u j e r o l a I m p u d i c i a asque-
ven i r de r iqueza ; esfuerzos dados a ¡ r o s a p rac t icada a plena luz en l u g a -
I n t e r é s y cobrados a l cabo en t a l e - ]ve s de t r á n s i t o p ú b l i c o , 
gos, en una casa o en una prenda de | 
o ro y b r i l l an t e s . Y a fe que no q u i - l ' u n o s cuantos sensibloros", como d i -
f i e r a v i v i r s in poder, como ahorac ce l a n e c e d a d — s e ñ a l a n d o el i n c r e m e n -
l evan ta r la cabeza, sereno y a l t i v ? . t o de ese m a l , la c rec iente r e l a j a c i ó n 
con m i conciencia . 
U n t raba jo de " E l I m p a r c i a l " , de l 
i un^s , i n v i t a a los hombre^ de b ien , a 
los pensadores y a los gobernantes, 
a f i j a r l a a t e n c i ó n en l a frecoiencia 
de los e s c á n d a l o s y de los del i tos con-
t r a l a honest idad, de que da cuenta 
l a prensa de estos d í a s . E l sensualis-
mo—dice e l colega—exacerbado por 
mis ter iosas cauas, e s t á p rec ip i t ando a 
nues t ro pueblo h a c í a el caos de v e r -
gonzosas degeneraciones. L a c o m i d i -
l l a de t e r t u l i a s y ment ideros es e l 
indu l t adas , y solicitados sus votos m 
los par t idos po l í t i co s , y tenidos Z 
Tenor io s en t re l a chusma; después de 
lodo fac tor t a n poderoso como la gen 
te de b ien en la des ignac ión de leéis' 
iadores y autoridades, merced a la 
democrac ia y el universalismo del si. 
í r a g i o . 
Que los pueblos m á fuertos son los 
mas mora les , ¿ q u i é n lo niega? ¿Qué 
en las naciones de harenes v de eunu-
eos, de p o l i g a m i a y bacanales las ge-
nerac iones decaen, se debilitan se 
degradan, y los t i ranos privan y i3 
c i v i l i z a c i ó n se detiene, ¿quién lo lg. 
ñ o r a ? Que en los pueblos morales v 
l i b r e s , como los Estados Unidos, i 
a c c i ó n i n d i v i d u a l suplo a las leyes 
los rap tos v io len tos de l a colectmilad 
sup lan t an a c ó d i g o s y tribunales, y 
u n c o r r u p t o r va a presidio y un en'ga-
ñ a d o r de n i ñ a s se casa, dota, repara el 
d a ñ o o so pudre entre rejas, y un 
b á r b a r o v i o l a d o r es lynchado sin más 
n i m á s , ¿ q u i é n no lo sabe? 
Pero e jemplos y excitaciones y 
consejos son t iempo perdido. Los de 
a r r i b a , los que legis lan y loa que in-
d u l t a n , no quieren obrar como de-
ben. 
Cuando u n esposo infamado se ha-
cíe j u s t i c i a , l a prensa escandaliza su 
deshonra y la ley castiga. Cuando una 
persona deconte y digna se anticipai 
en n a t u r a l í s i m o rapto de cólera, al fa-
l l o genera lmente blando de los t r i -
bunales, no l a a d m i r a c i ó n n i eí aplair 
so, gino l a i n j u r i a salta sobre el lodo 
del hogar y mancha con su chapotear 
de lodo e l n o m b r e de un caballero. Y 
e l de l i to m á s abominable encuentra 
u n l e t rado defensor. Y el hecho más 
repugnan te t iene u n abugado sofista 
y h á b i l que lo acepte y atenúe, que 
falsee los detal les y se obstine en pro-
ba r l a inocenc ia del bandide. Y todo 
s-on l au ros de prehsa para el letrado 
sí t r i u n f a , y todo censuras y majo-
der las c o n t r a los magistrados si con-
denan. 
A l c a j a c t a est. L a suerte está echa-
da. Quiera Dios que me equivoque y 
a ú n sea posible detener la ola de in-
moralidades. , de todo orden, que nos 
M u c h o t i empo hace que ven imos— envue lve y ahoga. Perdido el amor a 
los Ideales de l a pa t r ia y extinto el 
c u l t o a las inefabilidades y a la trfr-
d i c i ó n del hogar c r io l lo ¿qué es e¡ 
sensua l i smo grosero sino secuela 
Inev i t ab l e d e l generamiento social? 
L a l s B O X A F O Ü X . 
No, m i quer ido amigo M . I s i d r o M é n -
dez, n o ; de n i n g ú n modo. Y a l o di je 
en car ta r á p i d a a E v a Cano!, l a g r a n 
muje r , l a amiga incomparablev L a 
generosa i n t e n c i ó n de ustedes, l a idea 
hermosa de ustedes en m i favor , t r p -
pieza con la v a l l a de m i res is tencia . 
No puede ser eso, porque n o debe ser. 
Yo no a c e p t a r í a J a m á s u n a b o t e l l a » 
n i una p e n s i ó n nac iona l que a los des-
heredados hi jos de grandes pa t r i c io s 
solamente se deben. Pero no s é si yo 
a c e p t a r í a u n rega lo de t res duros o de 
t res pesetas, que c e d e r í a a u n asi lo 
b e n é f i c o , s i é l fuera producto de la 
a p r o b a c i ó n f ranca de m i conducta en 
l a v i d a p ú b l i c a por par te da sepa-
ra t i s tas fervorosos de ayer y nac iona-
l istas fervorosos, l ib res de m á c u l a s , de 
hoy. 
¿ S a b e us ted po r q u é ? Po rque e l lo 
s i g n i f i c a r í a que mis paisanos menos 
sospechados de e s p a ñ o l i s m o sancic-
naban cuanto he venido haciendo, des-
de 1899 en la prensa y la t r i b u n a , d í a 
por d í a , por l a conf ra te rn idad h lspa-
no-cubana, p roc lamando s iqu ie ra a 
los ve in te a ñ o s , que n o por hala-
go a los e s p a ñ o l e s t an to como en 
servic io de m i pa t r i a , he manten ido 
respetos a la N a c i ó n Madre y r e l a -
ciones de j u s t i c i a y de amor c o n sus 
hi jos a q u í residentes y a l b i en de nues-
t r a R e p ú b l i c a s inceramente consagra-
dos. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
ExJefo de los Necociados de Marca* y 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-64S3. 
Apartado niimero 706. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos: Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de Invención. Registro 
de Marras, Dibujos y Clichés do marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro d« marcas y patentes en 
los países oxtr-anjeroa y de marcas l n , 
ternacionales. 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A , s . . A . 
1 m 
C o n G a r a n t i d d e A l h a j a s 
C O N S U L A D O N o . 1 1 1 , E N T R E S A N M I G U E L y S A N R A F A E L 
T E L E F O N O A - 9 9 8 2 > 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúbli-
ca que d e c r e t ó l a expu l s ión de Ade-
l a r d o Novo, d i rec tor del Diarlo Espa-
ñ o l , l evan ta la p r o h i b i c i ó n y autoriza 
e l regreso de l periodista, a veces dt-
r o , I n t emperan t e a veces» Per0 ê 
n l n g i i n modo perniciosc ,ni crimina'' 
n i Ind igno , n i enemigo de este patf 
Creo que no só lo merece aplausos 
l a r e c t i f i c a c i ó n , sino que ella ha oe-
m o r a d o E n su oportunidad dije qu 
no me p a r e c í a n bastantes los mo^ 
vos invocados para deportar a u 
persona culta,, que e jerc ía entre 
o t ros el m i n i s t e r i o de la prensa, AD 
r a anhelo que e l colega r e t o r f e * :r 
ta p a t r i a raía de donde no debe ^ 
a r r o j a d o n i n g ú n escri tor mientra» 
v e n l ib res y respetados no P0;09 e. 
d ignos, y no pocos nativos, mas ^ 
m i gos de Cuba porque la desacrê m 
t a n , e x p l o t a n y envilecen con 
actos. pflf,.. 
: E x p u l s a r a l d inamitero y aIn^;ión 
neu r , m u y jus to . Castigar con P " ^ 
o e x t r a ñ a m i e n t o a l que se nace error. 
piense como P i ^ ^ ^ ^ S i l l B t r , 
F i l t r o I n g l é s G a l v o 
Este m a r a v i l l o s o f i l t r o Q ^ J * * ^ 
las impurezas del agua, d e s " r ¿ la 
j l o s g é r m e n e s . Sa adapta * ™ 
l laves de p i l a y neveras, ue v ^ 
75 centavos , en la fe r re te r í a 
L l a v e " . 
N E P T U N O Xo . 10». 
H A B A N A . 
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A M E N » 
.ge debe o no se debe r epe t i r l a 
dea aue 8e ©xpone en el p e r i ó d i c o ? . . . 
El s e ñ o r U n a m u n o opina a s í : 
_L<as ideas no son l o m i s m o que l o s 
JJos de correos, que solo s i rven p a -
ja una vez . 
y N a p o l e ó n : 
__De todas las f iguras de r e t ó r i c a , l a 
repet ic ión es l a ú n i c a i m p o r t a n t e . . . 
Y G a s t ó n M o r a , de acuerdo con l o é 
clás icos: 
__"Inculcanda, r e p e t e n d a . . . " 
jTas con t ra t an val iosos t e s t i m o n i o s 
ge levanta u n apunte de C h a m í o r t : e l 
cual t e n í a u n amigo de t a l en to q u e 
opinaba de este m o d o : 
— E l e sc r i to r que presenta dos veces 
un mismo concepto, m e produce la i m -
presión del h o m b r e que ha o l v i d a d o 
su paraguas en la casa que v i s i t a , y 
da la vue l t a en su b u s c a . . . 
y el s e ñ o r Sa l ave r r i a dice h o y : 
—Una de las mayores fatigas a q u e 
ge debe someter u n escr i tor , es esa 
necesidad de r e p e t i r y exp l i ca r m a -
chaconaraente lo que s i h u b i e r a buena 
fe e i n t e l igenc ia , b a s t a r í a decir u n a 
vez nada m á s . . . ^ 
En r e sumen : a veces, es p r e c i s o 
convertir las ideas en goteras, p a r a 
que agujereen los p e ñ a s c o s . . . E n es-
te caso, el h o m b r e que ha o lv idado s u 
paraguas, debe preocuparse c u i d a d o -
samente de hacerse agradable a 
todos, por su amab i l i dad , por s u 
fmura, por su ingen io , po r s u 
amor a la j u s t i c i a , para que a l v e r l e 
entrar, le d igan todos : 
— ¿ H o m b r e , y a q u é debemos el p l a -
cer de ve r l e a usted de t ener le de n u e -
vo por a q u í ? . . . 
í.o que dice e l s e ñ o r Sa laver r i a s o -
bre la necesidad de l a r e p e t i c i ó n , l o 
dice porque l a genera l idad de sus l e c -
tores no acaba de pene t ra r l a e n t r a ñ a 
do su o p t i m i s m o . E l s e ñ a r S a l a v e r r i a 
viene a dec i r en sustancia que no se 
le comprende. Y esto s in duda p rocede 
de qufi la genera l idad de sus l e c t o r e s 
•sen romos de in t e l igenc ia , puesto q u e 
de mala fe no es conveniente acusa r -
l o s . . . Por o t r a par te , este f e n ó m e n o 
resulta en rea l idad d igno de e s t u d i o ; 
porque hoy, todo el p a í s es o p t i m i s t a , 
cree en la v i r i l i d a d de nues t ra raza , y 
mira conf iadamente a l po rven i r . L a 
p m l l i c i ó n , el i m p u l s o , l a ansiedad, y 
la b ravura que hoy l l e n a n el e c p í r i t i i 
de E s p a ñ a , hace de tedas sus o b r a s 
continuas y v igorosas f lorac iones . NCH 
sotres v imos en Lourdes l a c o n v e r s i ó n 
de u n m é d i c o pos i t iv i s t a , de los q u e 
buscan e l a l m a ent re las f ib ras q u e 
cortan en la mesa del d e p ó s i t o . L o 
había l levado a Lourdes l a i n q u i e t u d ; 
y vió en t r a r en la p i sc ina una p o b r e 
muchacha p a r a l í t i c a , y e s p e r ó de r o -
dillas a que s a l i e r a . . . 
S a l i ó ; s a l i ó caminando, t a m b a l e á n -
dose, casi c a y é n d o s e , como s i la h u -
biesen dado u n golpe. Y e l m é d i c o 
dejó que las l á g r i m a s se escapasen d e 
sus ojos y g i m i ó : 
— ¡ Y a c r e o ! . . . ¡ Y a c r e o ! . . . 
En E s p a ñ a , todos v i m o s el m i l a g r o ; 
porque t a m b i é n estaba p a r a l í t i c a , h u n -
dida en l a i m p o t e n c i a y l a a m a r g u r a , 
y se b a ñ ó en las aguas prodigiosas de 
BU t e s ó n Invenc ib le , de su a s p i r a r - i ó n 
eterna, de su e n e r g í a imponen te , y 
salió g lo r i f i cada , bajo u n d e s l u m b r a -
m i e n t o cegador. Y se tambalea a ú n ; y 
c a m i n a t o d a v í a vac i lan te , pe ro >a t o -
dos c r e e m o s en que el m i l a g r o l a l l e -
n ó de fuerzas , y en que v o l v e r á c t r a 
vez a r e c o r r e r como una a p a r i c i ó n las 
cadenas de escarpes y de c a m b r e s . . . 
A s í pa rece posible que e l s e ñ o r Sa-
l a v e r r i a se equivoque, y que e l caso 
que p l a n t e a , m á s que e l de fa l ta de 
c o m p r e n s i ó n por par te del p ú b l i c o , sea 
e l de f a l t a do c l a r i d a d por pa r t e de l 
e s c r i t o r . Nosot ros admi ramos s ince-
r a m e n t e l a l abo r honda, v ib ran te , den-
sa y f u e r t e del s e ñ o r Sa l ave r r i a ; su 
e s p a ñ o l i s m o sonoro ; su r ique a de 
c o n c e p t o s y su abundancia de datos. 
M á s pa rece que existe en esta p rensa 
e l a f á n de a sombra r a los burgueses, 
d á n d o l e s unas veces j e r o g l í f i c o s en t o -
n o p o n t i f i c a l , y otras , manjares de-
m a s i a d o recios , que indiges ten sus es-
t ó m a g o s . E j e m p l o de j e r o g l í f i c o s su -
b l i m e s son las c r ó n i c a s tea t ra les de l 
s e ñ o r A l s i n a en " E l S o l ; " y e jemplo de 
m a n j a r e s pel igrosos , las c r ó n i c a s pa -
t r i ó t i c a s de l s e ñ o r Sa laver r ia . 
Se l e p r e g u n t ó a Corne l l l e el s en t i -
d o de unos v e r s o s . . . R e s p o n d i ó : 
— C u a n d o los e s c r i b í , este sent ida 
se m e presentaba con toda c l a r i dad . 
H o y , m e o c u r r e lo m i s m o que a voso-
t r o s , e i g n o r o lo que esos versos s i g -
n i f i c a n . . . 
Se le p r e g u n t ó a Ibsen u n a ve^ c u á l 
e r a e l pensamien to de una de sus 
o b r a s . . . R e s p o n d i ó : 
— L o que he d icho, l o he d i c h o . . . 
Y c o m e n t a B e r n a r d Shaw: 
— P e r f e c t a m e n t e ; pero es lo m a l o , 
que l o que no ha dicho, no lo ha d i -
c h o . . . 
E n l a p rensa m a d r i l e ñ a abundan los 
C o r n e i l l e s y los Ibsen, Y a el los , que 
s a b e n m u c h o y v a l e n mucho, todo les 
r e s u l t a c l a r o ; y en vez de descender 
ha s t a e l l e c to r , pre tenden que e l lec-
t o r s u b a has ta el los y a l f i n , le deso-
r i e n t a n y le a tu rden . Y os c i e r t o que 
estos a u t o r e s d icen s iempre l o que d i -
cen, o lo que qu i e r en deci r ; pero e l 
l e c t o r p r e f e r i r í a s iempre que d i j e r a n 
sobre t o d o las pa labras de Cervantes : 
— L l a n e z a , muchacho , l l ane /a , que 
t o d a a f e c t a c i ó n es m a l a . . . 
C . C A B A L . 
Callejón sin salida. 
D i g a m o s como dice una copla de l a 
z a r z u e l l t a t i t u l a d a C e r t á m e n Nacio-
n a l . E l que quiera saber cosa buena; 
e l que qu i e r a saborear las del ic ias 
de l a c o n f u s i ó n , que se d i r i j a por 
p r i m e r a vez a u n d o m i c i l i o cua lqu ie -
r a e n l o s b a r r i o s de J e s ú s del Mon te 
o de l a V í b o r a , Po r e jemplo ; a las 
c a l l e s de Santa Cata l ina , de Benito 
L a g l e r u e l a , de Santa Ger t rud i s y de l 
C o n c e j a l Ve iga , cuyas casas o no es-
t á n a u n numeradas o t ienen u n n ú -
m e r o p r o v i s i o n a l a r b i t r a r i a m e n t e 
pues to , como acontece t a m b i é n en los 
b a r r i o s d e l Vedado, de l Carmelo y de l 
P r í n c i p e . 
E u J e s ú s de l Monte y en l a V í b o r a , 
m 
REGALO Q V E SE AGRADECE 
L I N D O E S T U C H E D E C U B I E R T O S D E P L A T A 
G A R A N T I A 2 6 
P I E Z A S 2 0 A N O S 
Para rega la r a los novios, t e n e m o s es tuches de m á s precio, muy bo-
nitos, a l ta ca l idad .—Hay juegos s u e l t o s y p r o f u s i ó n d© a r t í c u l o s para 
regalos. 
V E N E C I A 
L A C A S A D E L O S P E E S E N T E S O P O R T U N O S 
O B I S P O N U M E R O 9« T E L E F O N O A-8301 
A / N \ Í _ J / M C I O 
D E: 
A e u i A R n o 
o A B A N A S 
k m . de üiíIüié 
PREPARADA» n M 
con las ESENCIAS 
i d e l D r . , I H 0 N S 0 N = m á s f inas -, 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAÍUELO. 
i i Be rentíi OBOOOERIA JOHNSON, OWspo, 30, esquina a Agolar. 
w — 
R E S T A U R A N T 
d e l G r a n H o t e l • ' A M E R I C A " . 
Aylsamos a nuestra n u m e r o s a 
perto personal en l a cocina como ta 
vimos comidas a l a c « r t a a p r e c i o s r 
los precios de cada plato. 
P a r a empicados tenemos t ikets 
S E I S pesos, dos platos hechos, u n o 
> ca fé . Estos tikets caducan a los tre 
L 0 > A esquina a I N D U S T R I A , propio 
c l i en te la que contando con ex-
UAbién en el Restaurant, ser-
azonables . L a s listas m a r c a r á n 
de treinta comidas por D I E Z T 
mandado a hacer , postre, pan 
i n t a d í a s de la fecha. B A R C E -
ü - r l o J O S E P R A D O . 
13,065 ja 
como en todos los ensanches de la 
Habana, e l v i a j a n t e parece u n foras-
t e ro cansado de indagar , obteniendo 
los mismos i n f o r m e s que o b t e n d r í a 
s i preguntase en donde se h a l l a aho-
r a e l cometa de H a l l e y , p recursor de 
este ca tac l i smo I n t e r n a c i o n a l en que 
estamos envuel tos , s e g ú n una su-
perst ic iosa. Y d e s p u é s del fracaso 
de l a d i l i genc i a o de l a v i s i t a a v e r i -
gua el t r a n s e ú n t e que en esas nuevas 
bar r iadas los uombres de las calles 
e s t á n repet idos , a lgunos hasta t res 
veces 7 s in ad i t amen to o r d i n a l ; cau-
sa por lo que, con l a mayor fac i l idad , 
se coge e l r á b a n o por las hojas, es 
decir , se busca l a casa, objeto de la 
v i s i t a , en ca l l e d i s t i n t a , mediante es-
t ropeo i n ú t i l . 
V e r d a d es que los habaneros que 
res id imos en l a p a r t ^ an t igua , de Be-
lascoaln a l a b a h í a , no tenemos de-
recho a c r i t i c a r los defectos de los 
bar r ios j ó v e n e s , po rque en los anc ia -
nos ha ex i s t ido s iempre , y ahora co-
r r eg ida y aumentada , parecida con-
fus ión , ocasionada por los i r r e f l e x i -
vos cambios de nombres de las ca-
l l e s ; cambios de que el p ú b l i c o gene-
r a l m e n t e no ha hecho n i hace caso, n i 
ahora n i a'ntes, con r a z ó n p r á c t i c a y 
sobrada. 
L a ca l le de la M u r a l l a , l l amada a s í 
p o r necesidad p ú b l i c a , t iene t res 
nombres : M u r a l l a , R i e l a y Cuna, é s -
te en sus dos p r imeros t ramos , hasta 
l a del I n q u i s i d o r . L a de l Obispo ha 
tenido t res en u n p e r í o d o r e l a t i va -
mente cor to , no d e s i g n á n d o l a nadie 
s ino por e l nombre p r i m i t i v o , como 
es n a t u r a l y l óg i co . L a del Prado ha 
contado t r e s ; la de l a Re ina t r es ; la 
Calzada del M o n t e t r e s ; la cal le del 
A g u i l a dos; l a de l a A m i s t a d dos; la 
de la Concordia dos; l a de Zu lue ta 
dos; l a de Bernaza dos, y lo m i s m o 
las de l a Bomba, Samp.ritana y del Te-
n ien te Rey, que, como l a de la M u -
r a l l a , t iene una par te con el n o m -
b re de San Salvador de Orta , de O f i -
cios a Mercaderes , habiendo estado 
a punto de ha l l a r s e en esa c o n f u s i ó n 
!a del Te j ad i l l o , a l a cua l se i n t e n t ó , 
i n i l l o t empere , - r ebau t i za r l a con 
e l nombre de Condes de I b á ñ e z . Pero 
en aquel t i e m p o ominoso hubo un 
e jemplo que no se ha repet ido, por -
que no todos les p rop ie ta r ios de f i n -
cas urbanas t ienen n i la competen-
c ia n i l a e n e r g í a que tuvo un s e ñ o r 
l e t rado de ape l l ido F e r n á n d e z de Ve-
lasco, s i no recordamos m a l , qu ien 
se opuso j u d i c i a l m e n t e a l a innova-
c i ó n denomina t iva , l l evando el re-
curso en c o n t r a hasta el T r i b u n a l 
AUTOMOVILES 
BARATOS 
Existencia constante de carroj 
de uso en la Agencia del Dodgc 
Brothers. 
PRADO. NUMERO 47 " 
También vendemos carroceríi 
Supremo de E s p a ñ a , donde lo g a n ó 
con u n a sentencia favorable a la p ro -
p o s i c i ó n lefeal de que d icho proyec-
tado cambio afectaba d a ñ o s a m e n t e a 
la f u n d a c i ó n pro tocol izada de la 
propiedad, s iendo a d e m á s les ivo a l 
t es t imonio del r e g i s t r o y hasta a l 
h i s t o r i a l y a l o rden a d m i n i s t r a t i v o 
munic ipa les . 
E n cuanto a l a c o n f u s i ó n de n ú -
meros, todas las casas presentan en 
sus fachadas e l aspecto de una l i s t a 
de l o t e r í a o de a p u n t a c i ó n de r i -
fero. E n e l Vedado hay frentes que 
parecen u n c a r t ó n de loto, y en l a 
Habana an t igua , como se puede ver 
en la cal le de San M i g u e l , una de las 
cur iosamente favorecidas con l a l u -
p l i c idad n u m é r i c a , se advie r te l a ano-
m a l í a de que e l n ú m e r o moderno no 
di f iere del an t iguo , d á n d o s e el caso 
de que haya habido personas, pocr» 
avisadas, po r supuesto, que a l 1—1, 
2—2, 3—3, e l p r i m e r o de l a t ó n y con 
d i s t in to color , y e l segundo de h ie -
r r o , oxidado y eterno, los haya t o m a -
do cumo n u m e r a c i ó n compues ta ; esto 
es. por once, v e i n t i d ó s y t r e i n t a y 
tres. ¿ N o es verdad que es u n caso 
c u r i o s í s i m o ? 
Ibamos c ie r to d í a po r l a ca l le d -
l a Prensa, en el Cer ro , b a r r i o de las 
C a ñ a s , buscando la casa marcada con 
e l n ú m e r o 19 u o t ro cua lqu ie ra . 
H a l l a m o s t res c ibras fguales; pe-
ro in terca ladas en e l las otras m u -
cho m á s al tas. Apelamos a l re -
curso de i r a s o m á n d o n o s por los 
postigos de l&s ventanas de cada ca-
sa que t e n í a e l n ú m e r o que b u s c á b a -
mos para que los muebles, que 
c o n o c í a m o s , nos i n d i c a r a n s i ha-
b í a m o s ¿ . t inado con e l d o m i c i l i o que 
nos interesaba, haciendo, n a t u r a l -
mente, u n papel poco ai roso y es t i -
mu lando la h i l a r i d a d de los vecinos 
del f rente v de los costados, quienea. 
cumo los i n q u i l i n o s de las casas r e -
visadas, q u i z á l l e g a r a n a suponer 
que á r a m o s mnlaa nersonad. 
Las calles bon como ias estatuas, 
a las i'íue no se les puede a l t e r a r l a 
iT .scr ipc iúu del pedestal s i n l e s i ó n de 
la m o m o n a J.cl personaje g lo r i f i cado , 
y s in t r a s t o r n a r el h á b i t o p ú b l i c o . 
¿ N o es m á s eficaz el que se e l i j an 
en los repar tos nuevos las calles en 
fomento para hon ra r l a s con los n o m -
bres de los y r ó c e r e s o genios? A s í 
fué como no quedaronn d e d e ñ a d o s 
los nombres de don T o m á s Es t rada 
P a l m a y don L u í s Estevez, aunque a 
é s t e le t o c ó una v í a cer rada con una 
puer ta nue no hay modo de a b r i r l a . 
Clises G ó m e z A L F A U . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncie&e en el DIARIO DE 
LA MARÍNA 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nueva, 
cvrso 1 % 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
Telégrafo: UNIONAL 
T e l é i s . M - 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
P R E S I D E N T E : 
P E D R O G O M E Z M E N A 
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J O S E M A R I A G A R C I A M O N T E S 
B E N I T O 0 R T I 2 O R T I Z 
J U A N S A N T A M A R I A B U E N O 
A e o i A R 116 
C a p i t a l P a g a d o : 
1.500,000 
M o n e d a N a c i o n a l . 
TESORERO: 
M A N U E L G O M E Z M E N A 
VICETESORERO: 
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CONSEJEROS PROPIETARIOS. R a m ó n Planlol, Jos6 G ó m e z Mena, Francisco Nonell, Agust ín Gutiérrez, 
Indalecio Pertierra, J o s é Antonio Rcdrisuez, Juan Alfredo Beate, Manuel Üerandi . Francisco Fernán-
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SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
AGUA PURA 
Toda p r e c a u c i ó n con el -g rúa qué 
ha de beberse, es poca, y e l lo se debe 
a que el T i f u s , suele t r a s m i t i r s e ade-
m á s del contagio, por l a i n g e s t i ó n d e l 
ro ic rohio , que muchas veces se eu-
cuent ra en el agua y en e l l a vive 
bien. Pa ra buba.' agua p u r a se reco-
mienda el empleo del F i l t r o F u l p e r , 
acerca del que la J u n t a Nac iona l de 
Ejauidad ha tomade ese acuerdo : 
"Dada cuenta a Ir. J u n t a con el 
i n f o r m e presentado por e l ponente 
doctor H u g o Rcber'ts, sobre el uso de 
u n f i l t r o t i t u l ado F u l p e r , se acuer-
da : 
A p r o b a r el s iguiente i n f o r m e que c o -
piado a l a l e t r a d ice : "Habana , 10 de 
dic iembre de 1 9 1 2 . — S e ñ o r Pres idente 
de la J u n t a Nac iona l de Sanidad. Se -
ñ o r : Habienuo sido designado p a r a 
e m i t i r i n fo rme acerca de u n f i l t r o pa-
ra agua, denominado F u l p e r . tengo el 
honor de i n f o r m a r que. v is tas las ex-
periencias realizadas por e l L a b o r a t o -
r i o Nac iona l , del resu l tado satisfac-
t o r i o de las mismas puede r ecomen-
darse e l f i l t r o Fu lpe r , como uu buen 
t i r o de los f i l t r o s de uso d o m é s t i c o 
co r r i en te .—Muy respetuosamente, H« 
Kober t s , Jefe de Cuarentenas. Confor -
me, M . Varona , Secretar io de Sanidad 
y Beneficencia. Y a p e t i c i ó n de los se-
ñ o r e a G a r c í a y M a d u r o L t d . expido e l 
presente en l a Habana, a los diez d í a s 
del mes de septiembre de i & 1 7 . — L . 
A d á n (iala^^eta. ' , 
L a f á b r i c a de f i l t r o s Fu1 per, desde 
ha^e 125 a ñ o s se dedica a l a f a b r i c a -
c i ó n del Fu lpe r y n o fab r i ca o t r o f i l -
t r o , n i pone su nombra m á s que a l 
F i l t r o Fu lpe r , que representan en C u -
ba G a r c í a & Maduro , L t d . . L o ^ r f a " E l 
A g u i l a de Oro" , Cuba, 81 , esquina a 
Bol , T e l é f o n o : A-8504. 
P í d a s e s iempre T a l p e r , po rque F u l -
per, es l a mejor g a r a n t í a . 
D e s p r e o c ú p e s e d e e s o 
A todos los que sufren de reuma, ya 
sean vleios o Jóvenes, sean gotosos o 
como fueren, se les advierte que ei an-
tlrreumático del doctor Russell Hurst^ 
de Filadeifia, cura su mal en breve tiem-
po, con toda seguridad, librándolos de 
sus eredelísimoe dolore?. 
TOÜOB los que tomaron hasta hoy el 
ui.ti.reum tico del doctor Russell Hurst 




Neodiarsenol del Canadá. 
D r . E . M . R e s s e r t 
Reina 22. Habana. Tel . A-6210 
C. 43S9 4d.-30. 
1.6) 
De interés pera lo? 
flindemos de 
jostícía 
P R O N T U A R I O J U D I C I A L D E -
D I C A D O A L FORO C U B A N O . 
E i r e c t o r i o - t í u í a e los T r i b u n a -
les de Jus t i c ia de Cuba y de 
todos sus iunc ionar ios j A b o -
gados. Notar ios , Procuradv>-
res. Regis t radores de l a P r o -
piedad y Mandata r ios j u d i -
ciales, a s í como las localidar-
des donde ejercen su p r o f e -
s ión . Pa-a l a Ciudad de l a 
Habana contiene a d e m á s l a 
d i v i s i ó n n u m é r i c a po r o rden 
a l f a b é t i c o de sus calleb y e l 
Juzgado do I n s t r u c c i ó n , C o -
n e o c i o n a l o M u n i c i p a l a que 
pertenecen. T a m b i é n cont iene 
la t a r i f a postal y T e l e g r á f i c a 
y o t ros muchos datos t a n ú t i -
les como interesantes a to-
dos los dedicados a l F o r o . 
Obra escrita po r Sdua rdc 
A r r o y o , Procurador p ú b l i c o ríe 
la Habana 1 tomo en ^o. r ú s -
t i c a 
F ranco de portes y cer t i f icado 
G E N E S I S D E L E S T A D O Y D E 
SUS I N S T I T U C I O N E S F U N -
D A M E N T A L E S . I n t r o d u c c i ó n 
a l estudio del Derecho P ú j h -
b l ico , por el doctor V a l e n t í n 
Le t e l i e r . M e t o d o l o g í a j u r í d i c a . 
L a p o b l a c i ó n . E l t e r r i t o r i o . 
Las rdudades. O r í g e n e s d e l 
Poder Leg i s l a t ivo y de las 
Asambleas consul t ivas. L - g é -
necis del Gobierno. G é n e s i s de 
la fuerza p ú b l i c a . G é n e s i s de 
la Just ic ia , O r í g e n e s de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n púb l i ca , l tomo 
4o. mayor , encuadernado . . 
F r a n c o de portes y cer t i f icado 
L A R E E V O L U C I O N D E F E -
B R E R O D E 1&17. R e l a c i ó n 
documentada de todos los su -
cesos ccaecidos en Cuba c o u 
m o t i v o de l a R e v o l u c i ó n de 
1917. Documentos pa ra la 
H i s t o r i a do Cuba. Obra e sc r i -
ta por Bernardo M e r i n o y F . 
do Ibarzaba l . 2a. e d i c i ó n i l u s -
t r ada con p r o f u s i ó n de g r a -
bado? y retratos de los p r i n -
cipales personajes que to:na.-
r o n par te en dicha r e v o l u c i ó n . 
1 t omo en 4o r ú s t i r a . 
F r a n c o de portes y ce r t i f i cado 
M I S C U A T R O A Ñ O 3 E N A L E -
M A N I A . Obra que da a cono-
cer las condiciones p o l í t i c a s 
de A leman ia a s í como l a H i s -
t o r i a completa y documenta-
tía de todo cuanto ha sucedido 
en A l e m a n i a desde e l comien -
zo de la ac tual gue r ra l l an -
t a su entrada en l a m i s m a 
de los Estados Unidos . " M i s 
cua t ro a ñ o s en A l e m a n i a " 
puede decirse que es el l i -
b r o que ha causado m a y o r 
s e n s a c i ó n en todo e l mundo , 
por su sentido comple t amen-
te Imparc i a l y po r estar es-
c r i t o por James W. Gera rd , 
Embajador de los Estados 
Unidos en A leman ia , i t o m o 
en 4o. encuadernado . . . . 
F ranco de portes y ce r t i f i cado 
I D E A L E S . Novela h i s t ó r i c a c u -
bana de la é p o c a co lon ia l , es-
c r i t a por el doctor R a i m u n -
do Cabrera C o n t i n u a c i ó n de 
l a obra de l m i s m o i t n * 
"Sombras que pasan." 1 t omo 
en r ú s t i c a 
L I B R E R I A " C E R V A N T É S " D E 







E L , 
A V E N I D A D E I T A L I A 62. ( A N T E S 
G A L I A N O . ) A P A R T A D O 1115. 
T E L E F O N O A-4958. 
H A B A N A . 
P í d a s e el C a t á l o g o de E l e c t r i c i -
dad, M e c á n i c a , A g r i c u l t u r a . Ar t e s y 
Oficios etc., que acaba de ponerse a 
la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o . 
Suscriba»; al DIARIO DE LA MÁ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D2 
LA MARINA 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O DE L A MARINA Mayo 31 de 1¿, 
i ' 
L o s J u e v e s d e F a u s t o 
Siempre como anoche. 
A s í Bon de an imados y de lucidos 
los Jueves de Fausto. 
Aquella t e r raza , fresca y ospacio-
ea, v e í a s e favorec ida en l a e x h i b i c i ó n 
de Cada perla una l i g r i m a por l a p re -
sencia de an p ú b l i c o selecto a l pa r 
que numeroso. 
H a r é m e n c i ó n de las s e ñ o r a s . 
Nieves D u r a ñ o n a de Golcoechea, Jo-
sefina E m b l l de K o l l y , M a r í a Lu i s a 
Dlago de Kent , A m e l l a c a s t a ñ e r de 
Coronado. Esperanza Can te ro de Ovies. 
Angeles Mesa de H e r n á n d e z , Carmen 
Ibargriien v iuda de L a v l n y E m i l i a Ma-
gaz de A l m e i d a . 
María Romero de Vietes , E l r i r a de 
A r m a s de F r i t o t , M a r í a Luisa Beren-
guer de Yero Sagol y Conchi ta B a r r i é 
de Menció . 
Ofelia Calvez de A u j a , Nena R o d r í -
guez de Santeiro, E u g e n i t a O/les de 
I V i u r r u m , Jiercedes U l l o a de B e r e n -
guer. Rosi ta Cobo de V a l d é s , I s o l i n a 
•Cuervo de F e r n á n d e z , A n g é l i c a B a r r i é 
(de K a r m a n , M a r g o t Saenz Medina de 
¡ P a l m a , Nena F igue roa de G u t i é r r e z , y 
E l v i r a P i q u é de Qdoardo. 
Y por ú l t i m o las bellas s e ñ o i a s j u -
l i t a Pereda de Demestre , Te re s i t a L ó -
pez Rovi rosa de U r i b a r r i y N o e m í Con 
z á l e z del Real de Berna r d . 
U n g rupo de s e ñ o r i t a s . 
M a r í a Lu i s a F igueroa , U r s u l i n a Saez 
Medina, L i l i a n Vie i tes , Rosi ta L ina re s , 
Josefina Coronado, Consuelo ^avas. 
M a r i n a Odoardo, M a ñ a n i t a V a l d é s de 
la T o r r e , M a r í a I . a v i n , M a r í a Teresa 
Zayas, M a r í a B a r r i é y M a r í a V a l d é s 
Cobo. 
Se rep i te h c y la c in t a Cada p e r l a 
una l á g r i m a en el a for tunado Fausto. 
Es preciosa. 
G R A M R E B A J A D E P R E C I O 
en nuestros 
Vestidos de Verano 
E l más formidable surtido de vestidos a pre-
cios increíbles. 
01 usted necesita un vestido, no se preocupe 
del precio; tenga la seguridad de que por una 
insignificancia—regalado puede decirse—lo 
encontrarán en n a e s t r o Departamento de 
Confecciones. 
N o c h e s d e M i r a m a r 4é 
Satisfecha l a e x p e c t a c i ó n . 
M u y emocionante y llena, de pasajes 
curiosos, l a c in ta F u e r z a y Nobleza 
estrenada anoche. 
V e í a s e M i r a m a r , como todos los j u e -
ves, favorecido po r u n g r a n p ú b l i c o . 
Nombres? 
A l g u n o s a l azar. 
C á n d i d a A r t e t a de camps , Cr i s t ina 
M a r t í n e z Or t i z de F ranca , M a r í a Ra-
basa de Mi l e s , Nena K o l l y de Godoy, 
M a r y T r u j i l l o de L á m a r y O l i m p i a R i -
vas. 
Berenguola Berenguer de M a r t í n e z 
Or t i z , Mercedes Escobar de T r i a y , 
Tr í a Teresa Saenz de Calahor ra , Fe-
l i c ia L a Orden de V i l l a n o v a . Angela 
T i p í l a r de Uga r t e , Josefa V i n o n t de 
Paez. Z o i l a C u n í de Giber t , M a r í a T o -
rosa B . de Soler y Esperanza R í v a s de 
Diez M u r o . 
Mme. Campignon . 
E n t r e las s eño t r i t a S i l v i a O b r e g ó n , 
Consuel i to L ó p e z , M a r í a M a r t í n e z Or 
t i z , B e l é n Ugar te , M a r g o t del Real 
Eb te la AyaJa, C e l í Ote ro , Georgina 
S á n c h e z y c a r m e n G u t i é r r e z . 
Haydee Sorondo, A m p a r o Ugar te , 
Margo t T r i a y , C r i s t i n a de la Cruz, R o -
^a M a r t í n e ? Or t i z . M a r g o t Aya te . T e -
t é I t u a r t e y Nena de l R í o . 
Noche encantadora. 
E n r o ñ e F O P í T A M L L S . 
1EI £ncanto,, 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con f i n í s i m o s p u ñ o s de oro y plata 
de las maderas m á s caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches c o r -
teniendo ambos objetos. P r e c i o s í s i m a 
c o l e c c i ó n . 
« L A CASA Q r i V r A > A " 
A v . de I t a l i a ( a n l « 8 Gal iano) 7á-7fí. 
T e l é f o n o 4.42(54. 
c 4398 l t - 3 1 l d - 1 
E 
el Café cuando es de 
' l a F l o r de l i e s " , R e i n a , 3 7 
es la Casa del C A F E más sabrose que se toma en la Habana 
G A L I A N O , N ú m . 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
Sus D U L C E S son sol citados por su buena confección. ¡Pruébelos! 
iDfmión Cati'epííca... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
H A B L A ÜK PEIÍIODTCO A L E H A I f 
Amsterdain, Mayo 80. 
Fnndanientos de ordei: po l í t i c i , ado-
o á s d e la esperada derrota del Ejér -
c i to f r a n c é s , son los que a l i e n t a n l a 
confianza a lemana on la ba t a l l a que 
l i b r ü en el Aisne, s e ^ ú n sn»?iere e l 
"Rhe in i sch Wes t fa l l sche Z e l t u n g " , de 
Essen. 
"Estamos en buen camino c « n este 
ataque, por todas las c«ns iderac ioTif . s 
p o l í t i c a s , que I m p e r a t h a n i e n t e p iden 
qxje debemos hacer les sen t i r a los 
franceses nues t ro poderoso brazo. 
« i e n considerado los planes e s t r a t é -
picos e s ü í n en el fondo de nuestro 
golpe en Amiens. Nosotros no lo c r l -
ü c a m o s ; pero los asuntos p o l í t i c o s no 
pueden ser desatendidos-
"Aunque los ingleses sean expulsa 
dos del continente no se f ina l i zar ía , 
porque podrán desembarcar por de-
trás del Lo lre o atr incherarse en sus 
propias Islas y continuar l a guerra 
naval . A l E i é r c i t o f r a n c é s debe d á r s e -
le una buena batida. E s a es l a prel imi-
nar condic ión para cualquiera paz po-
sible en e l continente." 
INQUEBRANTABLE DECISION DE-
FENSIVA 
París, Mayo, 31. 
Burlados por el valor de los solda-
dos aliados los alemanes fracasaron 
ayer en su empeño de extender mu-
cho la brecha en la línea franco-in-
C R U S E L L A S Y C A . 
P e r f u m e r í a E x q u i s i t a 
COLONIA, 
perfume sugestivo. 
JABON, suaviza el cutis. 
POMADA, 
cuida el cabello. 
PASTA DENTIFRICA, 
defiende la boca. 
POLVOS, finísimos. 




A R O M A D E L I C I O S A 
P A R A M U B B I _ f e 3 F - I M O S 
ROS ¿ AQVSA 
MUEBLERIñlñoL rTPJUG ^ .*TÉ 
glesa. Aun en el centro el enemigo 
tuvo apariencias de detención y de ha-
berse debilitado su avance. 
De acuerdo con su tactiva favorita 
los alemanes movían sus columnas ha-
cía eí Este con objeto de ocupar los 
derredores de Reims al través de Vi-
lle-en-Tardenois y el valle del Ardre. 
El bastián constituido por las ruinas 
de la ciudad y las alturas conocidas 
con el nombre de montañas de Reims 
son una amenaza para el flanco ale-
mán, siendo además excesivamente 
fuertes para se* atacado de frente con 
buen éxito, por lo que el enemigo tra-
ta de rodearlo por el suroeste. 
Aunque los prngresos que logran los 
alemanes con inevitable rastro de rui-
na y desolación torturan dolorosamea-
te los corazones franceses, la inque-
brantable confianza con la cual el pú-
blico ve la situación es cada vez más 
palpable. Ninguna duda existe respec-
to del buen éxito de la campaña ni 
hay ningún desmayo en el resuelto 
propósito de luchar hasta el final. 
BOMBARDEODEÜN HOSPITAL 
En el Cuartel General Americano, en 
Francia, Mayo, 31. 
Los aviadores militares alemanes 
pretendieron anoche efectuar una in-
cursión detrás de las líneas america-
nas en Picardía. Las bombas de los 
aviones enemigos se dirigieron a los 
costados de uno de los mayores hos-
pitales de una ciudad aA muchas mi-
llas a retaguardia del frente de bata-
lla. Los heridos americanos y franee 
ses fueron trasladados a los sótanos 
por las enfermeras y personal de la 
Cruz Roja. 
LOS AMERICANOS EN CANTIGNY 
Cuartel General Americano en Fran-
cia, Mayo, 30. 
En uno de los contraataques lanza-
dos contra los americanos en Contig-
ny, los alemanes pretendieron usar los 
tanques. No bien se presentó la in-
fantería enemiga los cañones america-
nos abrieron nutrido fuego sobre esa 
y la dispersó en desorden, haciéndo-
la retreteder. 
Las nuevas posiciones americanas en 
Cantigny se mejoran constantemente. 
Los americanos no han cedido una 
pulgada desde que tomaron la ciu-
dad. A cada momento la artillería ene-
miga emprende un bombardeo; pero 
los cañones americanos toman la re-
presalia y ahogan el. fuego alemán. 
Los aviadores alemanes, volando a 
gran altura, penetraron hoy muchas 
millas a retaguardia de las líneas ame-
ricanas, siendo ahuyentados por la 
artillería anii-aérea. imposibilitándolos 
de arrojar proyectiles. 
V E R A N O n D É T l m 
M u y extenso, m u y va r i ado es el 
su r t i do de telas y d e m á s a r t í c u l o s que 
pa ra e l verano p r ó x i m o ha a d q u i r i d o 
ya 
" L A Z A R Z U E L A " 
yeptuno y Campanario.—Telf . A-76a4. 
p i c h o n e s x ^ f ^ ü ^ s 
M t é i e r i i C c i s 




¡ Q u e B i e n 
D e s c a n s a e l cuerpo 
E n é s t a co lchonera! 
Colchones y colchonetas de madera desfibrada, es lo mejor 
para dormir en cama fresca, mullida, confortable, sumamente 
higiénica. No contienen lanas, desperdicios, crin ni trapos. 
H i g i é n i c a 
Para descansar y vencer el estropeo, naria como un colchón o colchoneta 
Para los niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n Indalec io 17 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A , H a b a i 
G A N G A S E N M D I B R E S . 
E X L A M T E B L E R J A " L A ^ ) E A L , , 
Realizamos mi l sillones de Mimbre 
por necesitar el local para nuevas re-
mesas. Colchones, almohadas de plu-
ma, a precios do r e a l i z a c i ó n . E n mue-
bles finos de cuarto, do comedor y 
do sa la tenemos gran surtido a p r e . 
dos muy e c o n ó m i c o s . No compre s in 
visitarnos. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
Angeles 16. 
c 4384 .alt 
T e l é f o n o A-5058 
4tl31 11-2 
C a r n e í í i a c e t i l l e r o 
C U L T O S . H o y : g r a n fiesta de las 
M . M . Ursu l inas su santa fundadora 
A n g e l a de M é r i c i . M a ñ a n a : solemne 
f u n c i ó n a M a r í a Inbacu lada en B e l é n . 
E l C i r c u l a r en l a Ca tedra l . 
A l a casa de Santiago Ramos A l o n -
so, O ' R e i l l y 91 , acaba de l l ega r u n 
buen n ú m e r o do i m á g e n e s (de t a l l a y 
vestidas) de N t r a . Sra. del Carmen , 
de l a Pa t rona de Cuba, de l Santo N i ñ o 
de Praga, de Sta. M a r t a y de San L á -
zaro. 
A N I T E R S A P I O P R I M E R O 
D E L C A R N E T G A C E T I L L E R O 
Esta grandiosa e f e m é r i d e s de l a 
prensa habanera s e r á m a ñ a n a . Se 
c e l e b r a r á en l a Ciudad con u n sober-
bio p r o g r a m a de fiestas, p r o g r a m a 
e x t e n s í s i m o , a m e n í s i m o y b r i l l a n t í s i -
mo, cuyos p r inc ipa les n ú m e r o s son los 
s iguentes: 
l a . A l r o m p e r e l a lba e l l o . de Ju -
nio , no como l a rompe el m o n a g u i l l o 
descuidado en l a c a c r i s t í a , s ino con 
la g rac ia que la rompe el d í a rasgan-
do las t i n i eb las de l a noche, los o r -
feones alados de l a g u a r n i c i ó n sa lu -
d a r á n con dianas a la c iudad. 
2a. M i e n t r a s el rey de los astros, 
(q . D . g.) avanza en su á u r e a car roza 
por e l f i r m a m e n t o , para p res id i r las 
fiestas, todo e l venerable c le ro de la 
Habana, a s í e l secular como el m o -
derno y el r egu l a r como el ó p t i m o , 
o f r e c e r á e l Augus to Sacr i f i c io , p i -
dien en él por los muer tos , y no de 
r isa, con las ' cosas" del Carnet . 
3a. De 8 a 12, g r a n r e c e p c i ó n en el 
36 de Zu lue ta . Rompiendo con l a cos-
tumbre , esa r e c e p c i ó n no s e r á de au 
tor idades n i de conspicuos, s ino de 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 9 , s o b r e J o y a s y 
v a l o r e s . 
"La Regente" 
ffEFTDHO 1 A M I S T A D 
T E L E F O N O 
obsequios puramente . 
De 8 a 8 y media , r e c i b i r á Zaus las 
ofrendas f lora les de todos los j a rd ines 
de la c iudad, empezando por l a que los 
Sres. L a n g w i t h le e n v i a r á n del 66 do 
Obispo. 
De 8 ^ a 9, r e c i b i r á los juegos de 
p la ta de ley (o de s imple decreto) 
los objetos de a r t e y las copas de 
c r i s t a l "Fosfor ia ' que, en representa-
c i ó n del g remio , le e n v i a r á L a V a j i l l a 
desde Gal iano 116. 
De 9 a 9 ^ , r e c i b i r á e l r i co presente 
de La. Opera. Esta g r a n casa de Ga-
l i ano 70 e n v i a r á a Zaus, para cuando 
se case, u n soberbio a juar de ropa 
b lanca y color de rosa. (Este ú l t i m o 
oue hoy p r i v a , e8 e l m á s propio para 
l a l una de m i e l ) . 
De 9.30 a 9.45, r e c i b i r á u n e s c á n -
dalo, luego una t ragedia , d e s p u é s una 
m u e r t a y otras p e q u e ñ e c e s por e l es-
t i l o que, a guisa de novelas, l e envia-
r á desde Gal iano y Neptuno l a L i b r e -
r í a Cervantes. 
De 9.45 a 10, r e c i b i r á a L a M i m í , 
qu ien de su t ienda del 33 de Neptuno, 
l l e v a r á cua t ro l indos sombreros da 
«señora, marca de "Valdecas i" , p a r a la 
p r i m e r h i j a que Zaus vista de largo 
s i este p r ó j i m o mat r imonia . 
De 10 a 10%, r e c i b i r á el regalo de 
B l Capi to l io . Prado 119, que constará 
de u n juego i n t e r i o r de hilo, una pa-
/ j a m a ex ter ior de seda, unos calceti-
i nes crudos r i q u í s i m o s y un queso da 
( bola m á s r i co t o d a v í a . 
! De 10% a 11, r e c i b i r á el homenaja 
I de las lectoras del Carnet, que, ade-
m á s de bombones, e n v i a r á n "besitos", 
iguales a los que ellas compran en El' 
B o m b e r o (Gal iano 120). 
De 11 a 1 1 % r e c i b i r á del diestro 
' L a B o m b a " en la Manzana de Gó-
mez, e l m á s soberbio par que, desda 
que hay toros, se ha colocado en los 
pies de u n gacet i l lero . 
Y , por ú l t i m o , de 1 1 % a 12, recibi-
r á a I s i d o r o Pelea, quien pacíficamen-
te p o n d r á en las manos de Zaus un 
precioso juego de alcoba, artefactos 
noc tu rnos inc lus ive , iguales a los que 
vende en Gal iano 136. 
T e r m i n a d a l a r e c e p c i ó n en la forma 
descr i ta , no h a b r á m á s fiestas hasta 
l a c a í d a de la tarde. De lo que luego 
o c u r r a , ya h a b l a r á m a ñ a n a la Crónica. 
ZAUS. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA' 
L A R O S I T A 
Nada tan bonito ni tan bueno, como el exten-
so surtido de ropa interior que terminamos 
de recibir: 
C a m i s o n e s 
C u b r e c o r s e t s . 
P a n t a l o n e s , 
C o m b i n a c i o n e s 
Todo confeccionado con primoroso gusto. 
SAYAS Y BLUSAS, 
en diversidad de modelos, colosal surtido. 
Avenida de Italia, N.0 71 
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H a b a n e r a s 
E N E L G R A N M U N D O 
L a p r i m e r a b o d a d e J u n i o 
Será el domingo. 
Esa noche y ante los altares de la 
Iglesia Parroquial del Vedado, unirán 
para siempre sus destinos la bella se-
ñorita Elena Azcárate - y el distingui-
do joven Enrique Sardina y Segrera. 
Boda de alta distinción. 
Llamada a revestir, bajo todos sus 
aspectos, un gran lucimiento. 
L a novia, fina y esbelta figurita que 
ha pasado por nuestros salones dejan-
do una huella de simpatía, llevará una 
Corte de Honor formada por seis pa-
rejas de jóvenes y señoritas. 
Serán éstas: 
Baby Kindelán 
y Septimio C. Sardiña. 
María Luisa Azcárate 
y Carlos Sardiña. 
María Teresa f rey re 
y Eugenio Sardiña. 
María Antonia Batista 
y Rafael Azcárate. 
Rosario Arellano 
y CharHe Aguilera. 
Rosita Sardiña 
y Nicolás Azcárate. 
Designado ha sido para padrino de 
la boda el señor padre de la novia, el 
doctor Eduardo Azcárate y Fesser, Pre-
sidente de la Sala Primera de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Habana. 
Hecha ha sido, a su vez, la desig-
nación de los testigos. 
Serán por parte de la señorita Az-
cárate su señor tío, el licenciado Luis 
Azcárate y Fesser, honorable Secre-
tario de Justicia, el general Fernando 
Freyre de Andrade, ex-Alcalde de la 
Ciudad, el notable jurisconsulto doctor 
Claudio G. Mendoza y su hijo, el se-
ñor Luis G. Mendoza. 
Y por el joven Sardiña, el dis-
tinguido notario José María Arellano, 
el Magistrado Melchor E . Gastón, el 
señor Santiago Verdeja y e Icaballe-
roso presidente del Vedado Tennis 
Club, señor Pablo G. Mendoza. 
Al buen gusto de los Armand ha 
sido confiado el adorno general de la 
iglesia. 
De E l Clavel será también el ramo, 
Se lo dedica a Elena, como ofren-
da de afectuosa simpatía, la bella se-
ñora Matilde León de Armand. 
L a canastilla de boda de la señori-
ta Azcárate se aumenta a medida que 
llega la fecha del matrimonio con re-
galos diversos, llamando la atención 
los que proceden de la Casa Quinta-
na, en joyas y objetos de arte, por 
su novedad, gusto y elegancia. 
L a sociedad de la Habana, la más 
selecta y más distinguida, estará en la Y la madrina, la dama tan distin 
guida y tan interesante Eugenia Se- boda del domingo, 
grera de Sardiña, madre del novio. No faltaré. 
M A R G O T 
L a s t a n d a s d e l o s J u e v e s 
Tandas aristocráticas. 
Así, bajo esta denominación, se 
inauguraron ayer en el elegante Mar-
got las funciones de la tarde. 
Mujeres y Flores, el título de la 
afortunada revista, fué adoptado por 
la empresa para esta tanda primera 
de la serie. 
Se consagró la expresión. 
Era eso, mujeres y flores, lo que 
predominaba ayer en Margot. 
Flores? 
Las de un original concurso. 
Llegaron de los principales jardi-
nes, los de más nombre y los de más 
boga, en combinaciones distintas. 
Eran las de E l Clavel un curioso 
abanico con el varillaje de azucenas. 
Se llevó el primer premio. 
Las de Antilla, jardín que está ga-
nándose una notoriedad merecida, iban 
en un cesto que remataba un ramo de 
la nueva rosa Georgina Menocal, crea-
ción de Salvador Corral con el nom-
bre de la encantadora hija del señor 
Presidente de la República. 
Obtuvo el segundo premio. 
Y se otorgó el tercero para las flo-
res de L a Diamela, el jardín favorito 
del Vedado, que ha sabido elevar su 
! dueño, don Pedro Lloverás, a un ran-
go superior. 
E l fallo fué justo. 
Todos, después de efectuado el 
concurso, lo reconocían. 
L a concurrencia. 
Era bastante numerosa. 
Citaré en primer término a la ele-
C o n ! a e s b e l t e z que s e p e r f i l a u n a 
p a l m e r a , p e r f í l a s e s u c u e r p o , 
a j u s t a d o p o r u n o d e n u e s t r o s 
Corsés KABO y LE REVO 
í m a c o s d i s e i a d o s s o b r e m o d e l o s 
v i v o s . - V e n g a a v e r l a s u l d m a s 
c r e a c i o n e s 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
B L U S A S D E C R E P E 
Estamos en la época de las blusas, las muchachas lucen mucho con 
ellas, porque son Bgeras, porque son de colores muy ylstosos y por-
que visten mucho. Para que cada muchacha nos compre una, las re-
bajamos: 
B l u s a s d e C r e p p e d e S e d a . 
L a s d e $ 5 , r e b a j a d a s a $ 3 - 5 0 . 
L a s d e $ 7 , r e b a j a d a s a $ 4 - 0 0 . 
L a s d e $ 8 , r e b a j a d a s a $ 4 - 5 0 . 
liquidamos blusas de Tolle y Orpandíe a $1-25 y $1-50. 
Para trajes de Terano, tenemos, Vollcs, colores enteros y floreados, 
lindos nansouks, y para hacerse ropa blanca j lucirla en los baños de 
mar, creas, cotanzas, bramantes, madapolanes y holanes, muy finos y 
baratos. 
L A N U E V A I S L A 
MONTE 61, ESQUINA A S U A K E Z . T E L E F O N O A-BSOS. 
G A R C I A Y S I S T O 
San Rafael y R. M. de labra (antes Aguila) . 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
es el Teléfono de "LA FLOR CUBANA*1 
•WMJPWHHBBM A v e . de I t a l i a y S a n J o s é BEasBBffim 
22 clases de riquísimos HELADOS. D U L C E S , P A S T E L E S , 
BOMBONES, CONSERVAS. PONCHES D E SIDRA Y 
CHAMPAGNE, VINOS GENEROSOS. 
T o d o bien, s e r v i d o , a d o m i c i l i o i 
A C A S A B O R B O L L A 
n e c e s i t a p a r a s u f á b r i c a d e m u e -
b l e s , o p e r a r i o s e b a n i s f a s q u e c o -
n o z c a n s u o f i c i o a l a p e r f e c c i ó n . 
G A N A R A N B U E N J O R N A L . 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a . C O I V S P O S T E L A . 5 9 . 
c 4334 3t-37 
gante dama Herminia Rodríguez de 
Arguelles, a la que acompañaba su hi-
ja, tan encantadora. 
Flora Ruiz de Kohly, América Pe-
llicer de Espinosa y Rita Casas de 
Fernández Marcané. 
Emelina Vivó de Mendoza, Adria-
na Cesteros de Andreu y Conchita Fer-
nández de Cuervo, Leonila Feria de í jntelisencia, un cerebro creador, una 
. . . , actividad sin límites,, un espíritu or-
Armand, Aurora rerera de Uarcia re-
ria. Nena Kohly de Godoy, Julita Re-
za de la espada de combate, sino el 
gesto del que hiere con la daga flo-
rentina. 
Pero esto no obsta para que todos 
reconozcan en Ludendorff una notable 
reda de Demestre... 
Y ya, por último. Angela Fabra de 
ganizador, una energía metódica y 
glacial y una voluntad cruel, pero 
enérgica. 
E s este general el organizador por 
excelencia. Pero, ¿de qué sirve que 
Mariategui, la distinguida esposa deijorganice si enfrente tiene a todo el 
mundo, que se ha levantado contra 
Alemania, precisamente por esos rae-
Ministro de España. 
Un grupo de señoritas. 
Rita y Caridad Fernández Marcané, 
Belén y Amparo UgartevGeorgia Sán-
chez Manduley, "Cuca" y Esther Ca-
barrocas, Dulce Tariche, Raquel y 
Georgina López Calleja, María Jovita 
Requena, Alicia Caridad y Esther Bas-
terrechea. Rosita Hernández Mesa, 
Margot del Real y Violeta Rosado. 
Las hermanitas Cabarrocas, "Cuca" 
y María Teresa. 
Isabelita Rambla, Emelina Cata, 
Margot 1 Conchita Díaz Garaigorta, 
Gloria Barrié, Celia Arrióla, Emma 
Arrebola, Zoila María Osés, Gloria y 
Mercedes Sánchez Iznaga . . . 
Y la linda Teté Alvarez. 
dios crueles de pelear consentidos y 
aprobados por Ludendorff? Por eso 
Alemania no puede vencer. 
E l mundo no vive por la destruc-
ción sino por la creación. Alemania 
creció de 1870 a 1914, porque salió 
de su aislamiento prusiano de cruel-
dad y pobreza. Al robo frío de terríte • 
ríos hecho por Federico I I , sucedió la 
m 
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Tus cueilos, sietnjire lucen bien, 
chico. Jamás ec abren. Los 
míos no conservan su «jus-
te tan perfecto l 
Un consejo, chico. 
Ci quieres evitarte todo eso, 
usa exclusivamente los cuo. 
l íos " ¡ D E . " 
a m a s s e A b r e n y S u s O j a l e s S o n I r r o m p i b l e s 
Fabricantes: 
Geo P . Ide & Co. 
Troy. N . Y . 
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S o l u c i ó n 
Daufresíie - D A 
Usada eficaz-
mente para la 
rápida cura -
ción de las 
HERIDAS INSTADAS 
en todos los 
hospitales, clí-
nicas particu-
lares y cuerpos 
armados de la 
República. 
Preparada en el 
U B O R A T O I I O 
Valdivia-Grau 
Henserrate, Número 41. 
Teléfono A-9654. 
J 
atomización de la Confederación de la 
Alemania del Norte, impuesta por Na-
poleón I , y cuando Alemania se en-
riqueció, fue cuando pudo, por la 
venta de sus productos y las ense-
ñanzas de los métodos mercantiles 
modernos y la fructuosa emigración, 
adquirir la elasticidad para los nego-
cios, perdiendo la rigidez de la espa-
da y el aislamiento del peto guerre-
ro. 
L a Camarilla militar de Postdam lo 
dispuso de otra suerte; quiso y pudo 
estrangular a Francia, después 
c 4364 lt-31 
O p e r a c i ó n p r a c t i c a d a 
p o r e l D o c t o r A r t u r o 
G . C a s a r i e g o . 
Nos hemos enterado de una opera-
ción practicada por el doctor Artu-
ro G. Casariego, Catedrático de la F a -
cultad de Medicina y Médico de visi-
ta, jefe del Servicio de Vías Urinarias 
de la Casa de Salud "Covadonga". 
Se trata del tumor prostético de 
mayor dimensiones, operado en Cuba, 
por la vía trans-vesical. en un enfer-
mo precedente de Méjico, el señor 
Aldona. Dicho señor cuenta más de 
sesenta años y se encuentra perfec 
lamente después de la arriesgada in-
icrvención a que fué sometido, pues 
para extirpar dicho tumor hubo que 
c'brir completamente la vejiga dos ve-
ces. 
La operación fué practicada por el 
doctor A. G. Casariego ha?e días 
C r ó n i c a del 
Puerto 
De Bortón llegó el vapor noruego 
"José" con carga general formada ma-
yormente per papas y bacalao. 
De Cayo Hueso llegó el ferry-boat 
"Henry Flagler" con sus acostumbra-
dos 26 wagones de carga generaL 
Y a última hora de la mañana llegó 
también el vapor americano "Powell" 
con carga. 
B E U E E S O E L «HERCULES» 
Procedente de Nassau llegó esta ma-
ñana el remolcador "Hércules" tra-
yendo a remolque el lanchón "Corin-
to" cargado de madera. 
DOS D E L A F L O T A BLANCA 
Están al llegar dos vapores de la 
flota blanca: el "Sixaola" de Centro 
América y el "Cartago" de Nueva Or-
leans, este último con numerosas mea-
cancías y pasaje. 
HUINDDIIENTO D E UNA CHALANA 
L L E N A D E V I V E R E S 
La polioía del puerto fué notificada 
esta mañana de que la chalana "Mon-
tevideo" que estaba amarrada en un 
lugar conocido por "Trío" en el lito-
ral de Regla, se había ido a pique. 
Dicha chalana estaba muy cargada 
de mercancías, entre ellas 750 sacos 
de frijoles, otros tantos de arroz y 
otros víveres^ la mayor parte de los 
cuales se consideran perdidos. 
• ^ b u m d T d e l a v i d a 
T ¡ m GOLETA DOMINICANA 
Procedente de Santo Domingo con 
escala en Puerto Padre, ?legó esta ma-
de .ñana la goleta dominicana "Altagra-
amortajar a Bélgica en ess camino; ,eia" que ha traído un cargamento de 
pero el mundo le salló el enxsuentro. &acos de sal. 
Hasta hoy 21 naciones se hallan en 
guerra contra Alemania en formación 
cerrada. ¿Cómo podrá ella sola cerrar 
contra todo el mundo? 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
En Puerto Padre desembarcó máa 
de ciento cincuenta pasajeros proce-
dentes de Santo Domingo, en su ma-
yoría jornaleros. 
DUQUES D E CARGA 
De Nueva York llegó esta mañana 
el vapor americano "Paer.boch" con 
un cargamento general de mercan-
cías. 
Matanzas, Mayo 31. 
DIARIO. —Habana. 
Fué asistida en la estación sanitb.. 
ría la menor de quince años Consue-
lo Messeguer, vecina de Maceo y Mag-
dalena, . por presentar síntomas de 
envenenamiento. Manifestó haber in-
gerido arsénico, con propósito de sui-
cidarse, por estar aburrida de la vi-
da. Su estado es menos grave. 
E l Corresponsal 
Smcríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
LOS MODELOS DEL BUEA TOAD 
los ofrece ^Walk-0Ver. Es lo más 
chic y 'distinguido para el ^ Verano. 
S o n i n c o n f u n d i b l e s . V e n g a , a verlos. 
•Gratis mandamos el catálogo. 
Amorlc* Adrrrtlal&ff Corp.—A-9638. 
c 4213 «It 3d-23 
D r . S a l v a d o r V í e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
•ntr» Gallauo j Aguila. Cortsalt** 
f operación»», do 1 a 4. • 
( 
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Refiriéndose al incremento econó-
irico de España dice l a Epoca, da 
Madrid: 
El haber completado el Banco de Es-
paña el segundo millar de millones de 
oro existente en sus Cajas, es un signo 
más del desenvolvimiento económico de 
España durante la guerra. Cuando, a 
pesar de todas las trabas creadas a la 
exportación, ha sido posible mantener 
aquel saldo Ikivorable en la balanza iu-
ternacloual, que se traduce en facilida-
des para la adquisición de oro, ¿no es 
verdd qiue resulta comprobado un incre-
mento económico del país, 
Claro está que resulta harto com-
probado ese incremento. Y mucho 
mayor debiera haber sido éste, si 
hasta hace poco los pequeños intere-
ses de la política no hubiesen dis-
traído al pais de su principal interés, 
que no es otro que atender al desa-
; rollo de la industria y del comercio. 
Mucho sin embargo se ha hecho en 
este sentido. Pero mucho más sa 
pudo haber hecho. 
L a guerra actual sorprendió a E s -
paña totalmente desprevenida. Los 
directores de la vida nacional 
preocuparon más de las minucias po-
líticas que de los intereses naciona-
les. 
L a culpa no es de éste, ni del otro 
partido. E s de todos. Unos con sus 
vetos inverosímiles, otros con sus 
luchas por la jefatura y otros con sus 
ambiciones de medro, todos se olvi-
daron de lo principal, de lo que al 
país convenía. 
! Y lo que el país necesitaba era pro-
tección a la industria y al comercio. 
Eran tratados firmes de comercio que 
le permitieran desarrollar con toda 
amplitud esa misma Industria y esa 
mismo comercio. 
Ahora se quiere que en pocos días 
realice el actual Gobierno lo que lo3 
anteriores no realizaron en muchos 
años. 
"Hay que ganar el tiempo perdi-
do". Tal es la frase que corre de bo-
ca en boca, sube a los ministerios y 
se deslira por las columnas de la 
prensa española. 
Pero el tiempo perdido no se recu-
pera tan fácilmente. Si se recupera 
parte de él pueden todos darse por 
satisfechos. 
Y al Gobierno actual no se pueden 
pedir milagros. Lo más que se le pue-
de exigir es que no pierda el tiempo 
como los anteriores, que trabaje, no 
para recuperar lo perdido, sino para 
que no se pierda el presente. 
Las circunstancias son difíciles pa-
ra gobernar; los problemas interio-
res y exterior3á se aglomeran y for-
nian una extensa maraña. Al Gobfer-
no corresponde desenmarañar esa 
sene enrevesada do conflictos. 
Y una ves conseguido eso quedará 
España en condiciones de emprender 
rutas firmes para su desenvolvi-
miento. 
La propiedad intelectual española 
en America está completamente aban-
donada. 
L a mayoría de los teatros de los 
países ibero-americanos viven dei 
género español. Y en cambio los au-
tores españoles apenas si cobran al-
gunos centavos de América en con-
cepto de derechos de propiedad. 
Compañías hay, que no sólo no abo-
nan los derechos de propiedad sinó 
que entran a saco en el archivo espa-
ñol y cambian, puprlmen y añaden a 
las obras lo que les parece conve-
niente, venga o no venga a cuento 
Y esa despreocupación, esa cos-
tumbre de utilizar lac obras y no pa-
garlas, debe desaparecer. Aquí mis-
mo en Cuba existen teatros que po-
nen en escena todas las obras de los 
autores españoles y no abonan nada 
en concepto de derechos. Cobran los 
artistas, los músicos, los tramoyistas, 
los utileros y todos cuantos viven del 
teatro. Y no se quiere que cobren 
los autores, que son precisamente 
los que dan la materia prima. Porque 
tm obras ni hay autores, ni tramoyis-
tas, ni utileros, ni nada. 
?or eso nos parecen muy bien los 
trabajos que se vienen realizando en 
España para celebrar convenios do 
propiedad intelectual con los países 
de América. 
Leemos la noticia en L a Epoca" de 
Madrid, que dice: 
} 
Con motivo de una petición de la Cá-
mara oficial de Comercio, Industria y 
Navegación, de Santander, y a fin de 
facilitar la celebración de Couvenios de 
propiedad intelectual j la mejora de los 
existentes entre España y las Uepúblicas 
ibero-americanas, la subsecretaría del 
ministerio de Instrucción Pública y Be-
llas Artes ha dispuesto que se abra una 
información pública en la sección de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos, de dicho 
ministerio, por espacio de treinta días 
liábiles, a contar desde la publicación de 
la orden en la Gaceta de Madrid, para 
que las personas interesadas—escritores, 
autores dramáticos, maestros composito-
res libreros, periodistas, empresarios, 
etc.—puedan enterarse del estado oficial 
de estos asuntos y consignar por escrito 
cuantas observaciones estimen conve-
nientes. 
Háganse los convenios y háganse 
pronto y termínese con esos empresa-
rios poco escrupulosos, que no consi-
deran fea, ni punible, la espoliación 
que hacen a los autores, al escamo-
tearles los derechos de propiedad. 
Seguramente que el Gobierno de Cu-
ba ha de estar eu este asunto, como 
€n todos, al lado de la razón y de la 
jusficia. Y la razón y la justicia do-
mandan que a cada uno se le dé lo 
suyo. 
Q-
¿ U n m o t o r s e n c i l l o y p e r f e c t o ? E L J A C O B S O N 
R E U N E T O D A S L A S 
G A R A N T I A S 
Utilícelo y podrá estar 
satisfecho. 
Son Seocl i los , 
Son Perfectos, 
y abseiutainente s ó l i d o s . 
Hay en existencia de to-
dos t a m a ñ o s . Escriba 
hoy mismo por informes 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
Arados, Camiones, Montacargas, Bombas. Maquinaria de Panaderías, Mezcla-
doras de Concreto, etc., etc. 
lómetros que unen a aquella Ciuda-1 
con Puerto Esperanza, punto fin?,l 
de nuestra excursión marítima. 
Cuanto pueda decirse a usted, se~ 
ñor Presidente, del nO: imo estado 
de esas dos vías, es pálido ante la 
desconsoladora realidad que presen-
tan esos caminos, ya intransitables. La 
magna obra de la concepción y de l í 
construcción de esas dos carreteras, 
notables, cada una en su genero, es-
tá amenazada de muerte, está en vís-
peras de perderse totalmente si no se 
acude con mano rápida y enérgica a 
su reparación, mejor dichu a su re~ 
construcción. H 
Sólo la musulmana pasividad de 
éste Pueblo que agosta sus ener-
gías en una política pequeña do cam-
panario, sería capaz de pormitir que 
un elemento tan útil, tan nacesario, 
tan indispensable por la cultora, pa • 
ra el progreso y para elconfort de un 
pueblo se perdiera lastimosamente 
sin que una enérgica protesta alcan-
zara a impedirla y oin que una cui-
dadosa vigilancia se mostrara dili-
gente en no permitir que los recur-
sos destinados a ello se malgasten 
o distraigan en antiso'üaleh empeños. 
Pero aquí, donde a acción del Ciu-
dano es pobre y desmayaua, los h i -
tos Poderes, como elemerfos directo-
res no solo del Gobierno, sino tam-
bién de la Sociedad, deben esfor-
zarse porque no se cierren ninguno 
de los cauces del progreso, ninguna 
de las vías de la cultura, y ningu-
nas. Honorable señor Presidente, 
D r . F r u j a n 
D E J ^ A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso*, y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
L a s c a r r e t e r a s d e 
P i n a r dei R í o , 
U r g e n c i a d e r e c o n s -
t r u c c i ó n . 
Habana, mayo 29 de 1918. 
Honorable señor Presidente: 
Galantemente invitado por la So-
ciedad Cubana de Ingenieros, tuvo 
el honor de acompañarles en su re-
ciente excursión científica a las Mi-
nas de Mata Hambre, en la Provin 
cía de Pinar del Río y todas las inte-
resantes lecciones que aprendimos 
descendiendo a sus pozos de sete-
cientos pies de profundidad, reco-
rriendo sus quince milias oe galerías 
subterráneas, ascendiendo las empi-
redas vertientes donde se descubrie-
ron las primeras floraciones y reco-
rriendo los cinco pisos de su moder-
nísima planta de concentración, fue-
ron constantemente amargados por 
e! recuerdo de! tormento a que fue-
ron sometidas nuestras humanida-
des, cuando nos vimos obligados a 
utilizar los 28 Ivilómetros de carre-
tera que separa la Ciudad de Pinar 
del Río del Puente do Cabezas, en la 
carretera de Guane. punto de inicio 
de la excursión ecuestre, y los 52 ki-
VA DI A • • • • 
Temporada de 
Baños 
Se acerca la temporada de 
baños, y como los baños de mar, 
según los higienistas, son más 
convenientes por las mañanas, 
se impone madrugar. Como no 
todas tienen esta costumbre, se 
impone también un buen desper-
tador, seguro, y que haga bas-
tante ruido. 
E l BOSQUE DE BOLONIA, 
Obispo número 74, ha recibido 
gran surtido de estos desperta-
dores, que además de tener bue-
na hora son capaces de desper-
tar al sordo más sordo que ha-
ya en el mundo. 
¡A comprar desportadores al 
BOSQUE DE BOLONIA, la Ju-
guetería de la moda, y de los 
artículos de fantasía para re-
galos! 
E N NINGUNA CASA D E B E FALTAR, A LA HORA 
DE LAS COMIDAS, 
A G U A 
URIBE 
A R D O I S , B O N I C H Y G A . 
E G I D O , 67-69. • • • T E L E F O N O A-1790 
IIUA PELIGRO L E A A & A A Z A I I 
i A O S E : D t S C U I D E : V D ! 
Un pe l i g ro le amenaza ; no descuide su e s t ó m a g o , l o q u e e s hoy una s imple 
dolencia, le t r a e r á g r a v e s consecuencias y entonces su c u r a c i ó n sera l en ta . Tome 
/ A A O A E Ó U R I O O 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
áU 3t-f 
í¡ 
más poderosas ni más importantes 
que los buenos caminos 
Ellos, han permitido, por la sola 
virtud de su existencia en la vecina 
Gran Nación Americana, que la in-
dustria Automóvil que hace quince 
años estaba en su infancia haya pa-
sado a ocupar el quinto paesto en esc 
Pueblo de enormes aprestos y que 
con un capiptal invertido de sete-
cientos treinta y seis m ":iones de p-í-
sos, haya transportado <l<«ble número 
de pasajeros, que sus Ferrocarriles 
y la mitad de su tonelaje de carga. 
Internoned vuestro valioso y deci-
sivo poder. Señor Presidente, para 
que se salven esos dos caminos. L a 
causa del Progreso os lo agradecerá. 
Respetuosamete, 
(Firmado.) Carlos Alzugaraj. 
[ t o s de ! V e d a d o . 
GRANDES F I E S T A S RELIGIOSAS EN 
L A PARR0QÜL4L D E L VEDADO 
Bl día 30 festividad del Corpus tu-
vieron lugar grandes cultos en esta 
Iglesia. 
A las 8 a. m. misa solemne de mi-
nistros con exposición de S. D. M. i 
sermón a cargo del Provincial de la I 
orden M. R . P. F r . Santos Quirós, I 
hizo resaltar en su oración *\ amor 
B Jesús Sacramentado. 
L a parte musical a cargo le í P. A-' 
Roldán. 
Estuvo expuesto toda el día. 
A las 4 p. m. ejercicio de las fio-
res predicando el Prior de lu orden i 
F r . Francisco Vázquez. 
Terminaron tan solemnes cultos con 
la procesión del Santísimo por el in-
terior del templo. 
REUNION FAMILIAR 
Con motivo de haber celebrado su 
onomástico la señorita Emilia Negrei 
ra Pérez, hija de los estimados esposos 
señores Negreira-Pérez, y sobrina del 
estimado licorista señor Manuel Ne- i 
greira obsequió a sus amistades con . 
nna animada piñata. . | 
A las 8 y media de la noche se con-' 
gregó en la mansión de los esposos1 
Negreira Pérez una selecta cor curren-; 
cia de damas y bellas señoritas com- • 
pañeras y amigas de la festejada \ 
Aquela reunión de bellas niñas en 
cuyos rostros se reflejaba la alegría 
y s&t facción daban pruebas del afec-
to y amistad que profesaban a su 
amiga, la hermosa Emilia. 
Se hizo música, cantando un trozo 
de ópera la señorita María del Car- ' 
men del Río. 
L a concurrencia fué obsequiada con 
dulces, pastas y licores. 
Hicieron los honores de la casa la 
bella esposa del señor Negreira, se-
ñora Catalina Pérez, la señora Julia 
P4rez, con los señores Manuel y Ro-
mualdo Negreira 
E l pianista señew Alfonso Brichi 
ejecutó varias composiciones musica-
les. 
De la concurrencia pudimos anotar. 
Señoras: Catalina Pérez de Negreira 
Julia García de Suárez, Julia Pérez ¡ 
de García, Modesta Gcli de Negreira. j 
Eva Vázquez de Menéndez, Angela L a -
vin de Pírez, Elvira Fernández daj 
Negreira, Josefina Viña de del Río. 
Adelaida Usich viuda de Pérez, Vic-
torina Alonso viuda de García, JJuana 
Doval viuda de Blanco. 
Señoritas: un hermoso conjunto: I 
Gloria León, hermanas Pallí, María 
del Carmen del Río, Gloria, Rosa y ' 
Concepción León, Amelia Menéndez. 
Ana Luisa Alfonso, Pilar Martínez, 
Celia Fernández, Mana Suárez, Con-
cepción Ventura, María Luisa García, j 
Enriqueta Uerena. Adela Lestega, | 
Blanquita Victorero, Ofelia Luque.' 
Adelaida García, Pilar Negreira, Blan I 
ca y Julia Suárez y Julieta Rodríguez. 1 
Llegue hasta la bela festejada nues-
tra felicitación más sincera, que la 
diosa de la Felicidad guíe sus pasos 
por el sendero de la ida. 
Pistos son los vots del cronista 
CINE GRIS 
E l día 6 de junio tendrá lugar en 
este salón un gran beneficio en honor 
del señor Justo Morales administra-
dor de la compañía de Paulino Acos-
ta. E l objeto de este beneficio tiene 
un fin caritativo: aliviar la situación 
aflictiva de dicho señor. 
Se pondrá en escena la obra Otelo. 
Auguramos buen éxito. 
En este salón se proyectará el vier-
nes 31, la sublime cinta Jack JtJinson, 
primera parte, continuando los días 3. 
8 y 9 de junio 
Espérase un lleno completo 
GRAN ALMACEN D7 M U E B L E S 
Invitados atentamente por los se-
ñores Francisco García y Hno., para 
visitar su taler de muebles finos, pu-
dimos apreciar un gran esfuerzo que 
los señores García y Hermano han le-
vaniado en nn^r. " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ calle T7 Xll I ' , ? ? 0 e» b T T ^ 
to necesite, en este ^ ^ c^1 
Admiramos hermVL ^ n" 
cuales Se puso " " r f J ü ^ 3 en , 
todo el talento deí a* SU 
Felicitamos a To * ^ o ^ 
Hermano por haber Garo;3 , 
m o de un a i m ^ n í e ^ 0 a este 
ya necesidad se dejaba a ^ " 5 Í 
hacia tiempo. ut;Jaoa sentir fle¿r > 
lorenzo BI.AN, ,, 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
SOüTRfl ÍOOOS 
L O S C A T A R R O S 
U C O R B A L S A M K 
•i 
11 a e j o r p o c t o r a l v 
conocido W í i a al día- j 
r5faírncnte las eofermedadesj 
P**»» «fe la jáel y de k» 
urinarios. 
L ^ " * Broaae venda entodse te 
^ í k s d e las ^ \&b deCubayí^ 
^ POR MAYOR SE VÉN* 
^ ^ S t t H A B A N A , ^ \ 
L i c o r B a l s á m i c o 
DE 
D o c t o r G o n z á l e z 
ofposiío al m 
r o g u e r í a S a n loii 
¡A Y LAMILLA 
TELEFONO A 2835 
IRONBEER 
5 CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS 
P r e f i e r e e 
BOMBÓN 
PURGANTE**̂  
( D E L D R . M A R T I ; 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
/ / / / a d a W L 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i S i t a t í o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T 0 5 
D E L D R . J . G A R D A N O ^ ^ 
Pnrm reconstruir la naturaleia Kastada por f¿emp\%Uacione8. r^uiti* 
blltdad «jxual; Tigorizaf el orgranUmo. "¡fftilar las v n^o». ' ^ A ^ ¿•U»' 
la »entali4ad crebral. combatir «1 raquitismo *• Eiprea. 
«amAUca y «ala Uclpiente. $1-10 'ruaco, s*. romii«" ^ ^ , 
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31 D E MAYO D E 1431 
^I VRTIRIO T)E JüAtfA D E ATICO (1.) 
La libertad humana y la Providen-
cia Divina tejen la densa urdimbre de 
la historia, dice exactamente Donoso 
Cortés, y 'la vida de santa Juana de 
Arco, la Doncella de Orleans, la pa-
trona tutelar del patriotismo, es de 
tal manera maravillosa, que la acción 
que en ella quiso tomar el cielo, bri-
lla de manera insólita y extraordina-
ria. , . 
Y a referimos en nuestras efeméri-
des del 8 del actual, que Juana, una 
pastorcita lorenesa oyó voces y tuvo 
visiones de santos del paraíso que la 
excitaban a tomar la defensa del rey 
de Francia, destronado por los ingle-
ses, señores ya de parís, y a llevarlo a 
coronar a Reims, a la catedral mila-
grosa, en que san Remigio ungió a 
Clovis chn óleo procedente del cielo. 
Esr.s voces enseñaban a Juana una se-
ñal secreta y sólo por el rey conocida, 
con la cual la pastora había de justifi-
car su misión inverosímil. 
L a Doncella cede a las reiteradas 
instancias de los mensajeros celestia-
les; viste las armas de un soldado, ve 
al rey, le revela el secreto, gana su 
confianza, despierta en todas partes 
la admiración y el entusiasmo, auxilia 
a Orleans con un ejército de que for-
man parte Dunois, Xantraille, L a Hi-
re y los mejores caballeros de Fran-
cia que la obedecen; derrota a los in-
vasores, lleva al rey a Reims y asís-
te a la consagración (le sacre) tenien-
do en la diestra el estandarte real. 
Quizá su misión sobrenatural no es-
taba cumplida, pues la valerosa gue-
—(1) Hay españoles, como Ayguala 
de Irco, que censuran la traducción 
del apellido D'Arc, pero la 'costumbre 
de decir "Juana de Arco," es tal que 
ya se impone y necesitamos seguirla. 
rrera signe luchando contra los in-
gleses y, al fin, el 23 de mayo da 1430. 
cae prisionera del duque de Borgoña. 
aliado de los invasores isleños, y es-
tos por medio de Pedro Canchón, obis-
po de Beauvais, gran enemigo de los 
franceses que lo expulsaron de su se-
de, reclama del bargoñón Juan de 
Luxemburgo a la insigne cautiva, ale-
gando competencia para juzgarla, 
cuando ni era el obispo ordinario, ni 
éste ni el Papa le habían concedido de-
legación alguna. 
Ilegítimo era, pues, el tribunal que 
debía juzgar a la Doncella para ejer-
cer venganza política, encubierta con 
la capa de un enjuiciamiento canóni-
co, como dice exactamente un crítico 
moderno. Ingleses y franceses fueron 
los culpables de ese atentado, sin que 
podamos incriminar por ello ni a 
Francia n ia Inglaterra. "Loe ingleses 
no se preocupaban más—dice el dis-
creto y honrado protestante Andrew 
Lang—que en quemar a Juana como 
hechicera y los detales, los interro-
gatorios, la ciencia, la erudición, to-
das las triquiñuelas jurídicas, las con-
fiaron a sus súbditos franceses, llenos 
de celo y buena voluntad. 
Cauchen era desgraciadamente obis-
po y peor juez que prelado, pero como 
dicen críticos católicos y protestantes 
y aún librepensadores, las acciones de 
ese sacerdote indigno no se pueden 
imputar a la Iglesia, por el hecho de 
ser eclesiástico, que entonces se le im-
putarían también, procediendo con 
lógica, los de tanto obispo heieje, la* 
del propio Lutero y hasta las del 
apóstol traidor. Ignorante estaba el 
Papa por completo del proceso de 
Juana, y ni podía ser de otro modo 
en aquella época sin informaciones 
públicas, sin comunicaciones prontas 
y en que sucesos de la índole del de 
que hablamos, podía nocultarse por el 
NO HAY NADA MAS FACiL QUE FALSIFICAR CHEQUES 
A !«« conrencidos de esta verdad aconsejamos eompren una protectora NEW E E A única que se vende 
garantizada.—A los que dndan aún, deseamos convencerles falsificando cualquier cheque en su presencia. 
E n e«te cheque puede apreciarse el trabajo de la JíEW ERA la cual proteje eficazmente. 
TALADRANDO y ENTINTANDO en PALABRAS la CANTIDAD EXACTA de PESOS y CENTAVOS 
1 
nrri íCDnC 1&s ^isifícacío-
aLUÜLulSLi nes recientes 
de Ciego de Avila, Giiir& de 
Melena y demás que se están 
dando diariamente, y evite 
ser una nueva víctima. Orde-
ne hoy mismo una ^ 
N e w E r a 
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El asma io tortura, 
el ahogo lo aniquila, 





Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
i EN TODAS LAS 
DEPOSITO 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
A/Mí_J,NiCIO 
ASLilAR lió 
hebra m m m de wolfe 
UNICA LEGITI 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
tiempo que se quisiera, con sólo ro-
dearlos de un secn-eto que a tanto se 
prestaban 4as líneas divisorias forma-
das por las bastillas y las filas de pi-
cas y de partesanas. 
Cauchón sin competencia, sin equi" 
dad, sin decoro, sujetó a Juana a un 
proceso horrible que duró hasta el 2& 
de mayo de 1431, día de la abomina-' 
ble sentencia, proceso en que todas las 
argucias y artimañas de los jueces no 
tendían más que a hacer aparecer 
a la Doncella como impostora, como 
hechicera y por todos títulos infame. 
Hay tribunales que, como el cíclope, 
no tienen ojos sino para descubrir vic-
timas. 
Pero hétenos aquí frente a la parte 
más providencial, si vale la expresión, 
de esta historia maravillosa. Sin este 
proceso en que se hicieron a la Don-
cella doce capítulos de cargos, QUE 
NI SIQUIERA EMANAN D E LAS AC-
TUACIONES, la leyenda de Juana ha-
bría servido de tema para versos he-
roicos, de amenidad para las crónicas, 
quizá, de argumento de apologistas; 
pero nunca hubiera venido a brillar 
tan clara la inocencia, la sinceridad, 
la sencillez, la pureza, la santidad en 
fin de la virgen capitana, corro cuan-
do indas esas cualidades son puestas 
a prueba en el crisol de la calumnia, 
la insidiadla falsía, el dolo, la mañc«. 
pérfida de la experiencia aguzada por 
el deseo de la venganza. 
Cauchón, ante todo, quería que la 
virgen abjurase, declarándose incur-
sa en los doce cargos mentirosos y 
pérfidos, y aunque suena la palabra 
ABJURACION en el fallo y en diver-
sas actuaciones, no aparece formal-
mente aceptada por Juana; ésta, al re-
vés. Insiste en la afirmación de su 
completa inocencia, de su absoluta ve-
racidad, de su comunicación real y 
efectiva con espíritus celestiales y en 
la misma hoguera frente a la muer-
te, frente al juicio, rente al Infierno, 
declara su inocencia en presencia del 
tribunal que la mancilla. 
La mejor prueba de que no hubo 
abjuración es la de que Juana fué 
ajusticiada cuando se le ofrecía la vi-
da, si confesaba los cargos, y aun 
cuando alguna palabra se le haya es-
capado, oprimida por el terror, en el 
sentido de la falsía de los jueces, ha-
bría que exclamar como el honrado 
protestante inglés: "Cualquiera cosa 
que Juana haya declarado entonces, 
cualquiera cosa que haj a ufirmado ea 
ese momento terrible (el de la amena-
za de muerte a fuego vivo) la Donce-
lla con sns nueras afirmaciones con-
denó arrepentida sus propios actos yy 
sobre Ja tierra como en el cielo, n., 
ha merecido más que Amor, Piedad y 
Perdón." 
E l 31 de Mayo de 1431, en Rouen, 
en la plaza del mercado viejo, junto 
a la iglesia de San Salvador, la santa 
subió a la hoguera a medio día. En el 
camino del suplicio se dice que uno de 
los jueces, Loiselleur, estrujado por 
los remordimientos, saltó al carro 
para pedir perdón a la prisionera. Los 
soldados lo empujaron brutalmente y 
se retiró llorando. 
L a Doncella después ds oír la senten-
cia que leyó Canchón, invocó a la San-
xísima Trinidad a la gloriosa Virgen 
María y a los santos del paraíso, si^ 
duda a los que invocaba habitualmen -
te; pidió y concedió perdón a todos, 
solicitó oraciones y mlsaí- de los sacer-
dotes presentes, y subió al cadalso y a 
ia hoguera tan gallarda y denodada-
mente como al asalto de Orleans y 
de Jargeau. 
Regó que se le llevase la Cruz de la 
Iglesia vecina para verla entre el hu-
mo de la hoguera: estrechó contra su 
corazón otra Cruz pequeña que le dió 
un soldado; manifestó temor de que 
su muerte acarrease desgracias a 
Rouen y repitió su declaración do quo 
las voces, tantas veces oídas por 
ella, eran de Dios y "nunca la habían 
engañado". Invocó a sus santos, San 
Miguel y Santa Catalina, primeros se-
res celestiales que vió en el jardín 
ce su infancia (quizá los descubrió en-
tre las llamas, dice Lang, el protes-
tante) y pronunciando el nombre de 
Jesús, expiró! 
E l corazón de la gran mártir no 
se consumió por el fuego. 
L a Doncella en 1455 y 56 fué reha-
bilitada del modo más completo por 
Vapor Alfonso XII 
Gustosos avisamos 3 los señores pa-
sajeros que toemos uu grandioso 
surtido de 
Baúles-camarotes, de $5.00 a $40-00 
Baúles Bodega de $6 a $50. 
Baúles Escaparate de $85 a $100. 
Mantas de viaje de $5 a $35. 
Portamantas de 40 cts. a $5. 
Sillas do viaje de $1-25 a ?;(>.50 
Gorras y sombreros flexibles parn 
viajes de mar, neceseres y maletas 
coii neceser, maletas de mano de $1-25 
a $50.00. 
" E l L a z o d e 0 ^ ' 
m i m DE GOMEZ 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
Tel. A-6485. 
F . Collía y Fuente 
Obispo 52.-Teléíono A-2316 
c 4400 10t-31 
la sentencia de un augusto tribunal 
del Papa, compuesto de los obispos 
de París, Reims y Coutances, siendo 
entonces Sumo Pontífice el gran es-
pañol Calixto I I I (2). León X I I I en 
1894 abría la causa de canonización 
de Juana y la titulaba venerable; Píe 
X en 1908 declaraba que la Doncella 
de Orleans había poseído, "en grado 
heroico", las virtudes teologales, con 
las cardinales y afines, y el 18 do 
Abril de 1909 el mismo Pontífice, an-
te cincuenta mil peregrinos france-
ses, promulgaba el decreto de beati-
ficación. 
Para trescientos millones de hom-
bres hoy ia pastorcita lorenesa, ca-
lumniada y perseguida, es vidente-, 
profetiza, mártir y santa, 
A ese sufragio de la Iglesia univer-
sal, únese el de la discreción y la 
sensatez de los protestantes y libre-
pensadores que estudian la vida de 
santa Juana de Arco con ánimo equi-
tativo y sereno. 
G. E . 
(2) Cuando llegue la fecha res-
pectiva, cuidaremos de dedicar efe-
mérides especiales a la rehabilitación 
de Juana, historia muy interesante. 
G o z a r á n S i e m p r e 
Los hombres que quieran ser fe'/.-cs 
toda la vida, tener siempre vigor, enet-
gías, íuerzas y vida que derrochar, deben 
ponerse a tiempo en tratamiento, tornan-
do las Pildoras Vitalinas, que se venden 
e ntodas las boticas y en su depósito "Kl 
Crisol," Neptuno y Manrique. Cuando 
se toman las Vitalinas, la vida se re-
nueva. 
Muebles de todas clases, juegos de mimbre y de cuarto. Camas de hie-
rro y de madera. Lámparas modernistas, Yajillas, Cristalería y Locería,: 
Un surtido de cubiertos de todas clases, Cajas de caudades de todas ta-
maños. Tenga la segruridad de que nuestras existencias le proporciona-
rán lo que nsted necesite al mejor precio. .>'o invierta su dinero en com-
pras antes de consultar los precios de esta .Casa, Estamos dispuestos a 
serv Jrle. 
astro l i l i 
Cesa fundada en 1S75 
I S I D O R O P E L E A 
GALIANO 136, F R E N T E A L A PLAZA DEL VAPOR 
T E L . A-4942. 
Se compran objetos antiguos. Ad ( más, se cambian, se compran y se 
Tenden cajas de caudal es, nuevas y do uso. 
c 4301 alt 2d-26 3t-2S 
m m m a mis a veoetal 
; LA MEJOR V HJS SEHGILU DE IPLICÍR 
Dr venta en las princip^W Farm\cias y DroJúerEa.-; 
L a C r u z Roja Aliad; 
n J a m a i c e . 
E l señor Gustavo E . Mustelier, Cón-
sul de Cuba en Kingston. Jamaica, ha 
comunicado a la Secretaría de Estado 
lo siguiente. 
"Tengo la honra de poner en cono-
cimiento de usted que el día 3 del 
corriente mes de Mayo, celebré una 
cordial entrevista con el Brigtadier 
L . S. Lanckden, general en jefe de 
las Fuerzas de esta Lsla, a cuya dis-
posición puso, sugiriéndole la idea de 
una fiesta n beneficio de la Cruz 
Roja Aliada, 300 vistas vistas fijas 
para pantalla cinematográfica, de ac-
tualidad palpitante sobre la guerra 
europea, tomadas por el gobierno 
francés y donadas por éste al conoci-
do literato sudamericano señor Ca-
rrasQuilla. Mallarino, actualmente Co-
rresponsal de 'Caras y Caretas" y de 
"La Razón," de Buenos Aires, en el 
frente francés, quien tuvo la cortesía 
de obsequiármelas en su reciente via-
je a esta capital. 
K^te proyecto mío despertó sumo In-4 
terés en el ánimo del General Blan-4 
ckelen, quien ha quedado en comisio-
nar a persona idónea y de su confian-
za para la mejor organización de esal 
fiesta benéfica y de propaganda qua 
de efectuarse, redundaría en prestigio* 
de nuestra Repúblic acuyo nombre^ 
en su carácter de país aliado, habríaí 
de figurar ventajosamente en el pro-
grama que se coneccionase." 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNiZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
G O T A ! 
A A I S o t L 
D I A B L 
R A P - A f c L y B A 3 A R R A T f c 1 
. C O / A P A A l A U C O R t R A C U Q A M A 
\ 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a * 
veza: jDeme media e<Tropical̂ ! 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . D I A R I O D E L A M A R I N A ^ M ^ 3 1 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O No. 311 del D I A 31 de Mayo de 19i8 
LISTA completa de los maros precia Jas tona Ja al oída para el DUHID DE LA MAR'i) 
I 1 0 0 . 0 0 0 0 3 1 0 0 0 9 3 6 0 0 0 0 0 0 
2 aproximaciones de $ 1,000, anterior y posterior al primer premio, números 17.654 y 17.656 
99 aproxlmaeioues de $200 al resto de la centena del primer premio. 
3 •¿ Aproximaciones de $500 anterior y poslerloral Segundo premio, números 8.030 y 8 0 3 2 Í 99 aprorimacloneb de $100 al resto de la centena del secundo premio. I l t 
J 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
= B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a 
1 7 . 6 5 5 P R E M I A D O E N 1 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
8 . 0 3 1 P R E M I A D O E N 2 5 . 0 0 0 P E S O S 
V E N D I D O A Q U I , S E P A G A E N E L A C T O 
4 0 l o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 ' . 
B A N C A : T e l é f o n o A - 3 5 1 1 . C E N T R O P R I V A D O ! 
V 
